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:= !:~::.Ulanymrir,nat piiub · 
A Central Pocaho~~J-dt't~ajdonát képezö Amerika~zerte n.ato· ~ nyo-pa~ leu, .akik ·ebben az ipar- te lekkel .vagy haz~I e~;t;l · Az illinoisi bányáw>k ~ogy meg vannak eléK"edve 
e hannon Branch ?e"_Ű _bányája talini ~-l~hir~tebb b i- ~:::,k m,~;~;!1a:r8!~· _!:1:e:n!~1 ba~e:n:::kafj~~:0:!:~~:n •~ 'i~~U:v~\t r::t~:a:i azt a ter- ;::.;:t i!i~:~::/ mult hé~n :e=i ~;~~::~/á~e°!k~~tj: _ 
TIY& .lehet West_V1rg.1mában. Egyflilást énk •~ ~ rob: a.l\andóan'. ,ho10\ milyen nagy ~ely~t általáqoaságban. más :W.t, hogy nem üres te lket Megtárgyalták helyietilket egy munktiapárt alapitAaánalé. 
banasok, egymas utan pusztulnak el benne a banyaszok. a prospentA., ebben az ors.:iig-11pari1gakba1) ae. H~ végig t.u- ,árulnak, de kész házakat. A él! sok szép beszéd hangzott el Az egyik delegátu11, a~i ugy 
Csak nemrégen volt egy robbanás és a -mult hét ban, addig a munkaügyi hiva- nulmii.nyozzbk ,az on,zág hely- t.e lekcsalókkal mo11t mir az a konvención melyek mind ab látszik, egiuen jól látja a hely 
siombatján már megint robbanás történt ebben a halál - tal ~imutatáRD.i azt. mutat~ák, 
1 
~eté~, ~• mi.!ií1~zzllk a ~unk~;. ,li.pitéazc~lók i11 egylltt dolgoz ban CtiUCl!OSOdtak, hogy llli- tetet, azt indítványozta', ho:i:-
bán áh hog) a tétlen munkaM>k szarna ügyi hivatal k1rnutatása1t, aj- nak, akik hRrom.szoroa árakon noia bányá11Zai helyeslik ut :t<IQ httllrozatot az i\linqisi ba 
YF,j:Íca történt a rob~an~s. szerencsére, .. a~ikor áll1n!~:~:~~k~mal emel ~:rtr:~~!!~:Ía::g~s n=~~~ ~!,'.~:::!1k aelh:ze~éi~~-salt bá- :/tat, melyen Lewisék jir- ~:1~!~~~j::nv:nci::~~á8:e::: 
csak 20 ember ,·olt ~ •. b~yaban. Ha ~appa) tört~, kedik 11 mu_nli:átlanok azámu tavakm7nti váro~okb!\n ju'l-- , ~ult esztery1öben id!jébeJ1 Hon (,r ..._ • , ~ ertllnt ziet központját, hou 11z min-
borzalmas katasztrofat idezett volna elö. A robbanas azokban a vnrosokban, melyek nak sznzezer I számra munkátó ' l\!.rantottuk a leplet errol a:t egyet Ilhrnn--.zyáeaival, ast den erejével azou legyen. men-
nyolc bajtársat ölt meg, tizenkettő megmenekült. A k_?- ne~ i~arn főként automobil ke!'esö~, ha~e?l,. Ohio .IÍ~ Penn- 0fojtu csalás.ró\ é.,; ~oha ol~~n h~Mzilk, mon9_arltink lll!m IDdL nél elóbb politikai pbtban tt.-
zönség megn'yugtatására a társaság vezetői mindjárt azt gyartasra van. ™:rende_zve. ~yh"án'.a, mc_Jf a Kelét1 allamok itirnl~asan r~s;iz élizten_dcJük Mi uemcsak nem helyeseljil1c, mörilljenek a Labor 1:°edera-
is tudattak a szerencsétlenség után, hogy 3 nyolc ál(lo- Az automobil ipar evck óta városaiba,~ 111 álland_ó emelkeJ nem ~s volt ~1usburgh hirhedt de ellté!/.Jk 8 mai tlilktiµt él t:onba tartozó munkisok. 
7,atból csak ~ ; ·olt feher ember, négy néger volt.. ::t~!~r!~~te~te!~ ::;ó :~~ar~ :::~a~utát ~ munkat kereső tt::~~'.1a!~;t~lis~e~:t :~ ~;I ~:~::n n~:~:::Y::: ,·e:1~iij~: !!;fet:~l::!1e~~:: 
A mentes1 munká1atokal abba kellett hagyru, m~rt W.st olyan maglllJra emelték, A nyomqruság igy igen M8"' De látni lehetett abból is, hogy juk azert, mert nekik még ·ma ~k a,.ouban természetesen a 
ujabb robbanástól tartottak. A halottakat se hozhattak olyan 110k koceit gyártottak, \ v:i ro!lokban és szive11en me- l!g'ykor ezer doll:irokat lpeis- i& munkil:tanul kell tölteni vezetőkkel a:t élükön le;iu;va~ 
ki nyomban a robbanás után. 1 hogy azt a közön~ nem tud- nekülllének a vároeok mun~é.t- ~özó, elkitrlyázó fCkerek kény- napjaikat. Ha Lewisék mb ták az lnditrinyt. 
Mr. Lambie. aki annyit nyilatkoq•Í a lapokban ar- ja min~ a_iegvásá_rolni. lnn, proletárjai, ha tudné.na\ tel~nek v~ltak máll meste~g !&ktiké.t hUználnak, Illinois Az a delegátus, aki en az 
~ hogy mit tesz q 8 bányászok biztonsága érdekében Killfold1 szé.lhtáara pedig ho\·a. . jutan 11ézm. lnK"et, ruhát, haraa- Allam bányászai ma munkában indltványt tette nagyon elke-
:.:., . h • ·Ja • 'l.,;t t, . á ~ nem kerUI s<,k, mert si:emben Máskor igen &0kan jöttek ki nni.t árultak ezek .az urak a lennének. 1 seredett beszédei tartott Fralilt ,v:~e, amar~~r~ ~ . vusga argya~ '({\fa• a drága Jmerikai kocsikkal, báQl:.amu~r~ ha , \'IÍ.i-osokb'arl.-.eter\. , }i""ogy azW.n Di:lY JeJk .. ~&i- L Smith sené.tor ellen aki a 
ne._ k1_t terhel a fel~sseg, tiogy a Channon n rancb' hí Ylr egés,.e~ jó kocai~al gyártanak nem \udta~~nkát_ kapni. ?d~•,. M~!t. ismét it.t. ~ a ~- ,el 'hoztak efi' J-!'tál'OU..~- a t~ azolgá~ Róla ~
an11yi embert pusztit ':1· , . Európaban sokkal olcsóbb Ar- ezt se · tu~Jak. tenru, ·~ert h17tl*v8:v1deke11. , .főkéli:~ W. V1~- bolsheviki biayúi:ok, ,.., riiég miisu, holCY lnsull vManymáic· 
, Lehetetlennek tartJuk, hogy ott betartanak a banya- ba11. ~zen ?I banya1p11~ban 1s 11iűf ~l?1a Logan, McDowell . es: Orouország ellen, azt i& azt nis pénzén v~laaztották 6t be 
lörvenye~et es mindazon óvinté:zkedéieket, amiket a tör- Az au_t6 gyárak bet.egséa'I! ez~re megy a tetlen emberék );hngó ~egyéket szere11c11el'4;- hisszttk, fele11leges klllön mon- a eeml.tusba. 
vény elöir. l\lert ha azokat betartanák, nem volna annyi nem mai keletll. A tulte'rmel~s sn_!'°a: . . •·•1., lµc. Tud1ák, hogy e~kben a danunk. Lewisék most illan- f!s ezt a tökés szolgllt Mr. 
bb - bben b' 'b már Ó\-ek óta érei:hetö, de ép- i':11 ilyen viszonyok között llmegyékbeJl van nénu megta- dóan riadoznak a bolsheviz- Harry Fishwick az illirloisi bá 
ro ai:ias e a. anya an. . . hel f. , pen a tökés lapok által kllrt&lt látjuk, hogy a b_án~apJV:e~ról Jtt~itott pénze_ a magyar ~it- mustól és minden elégedetle~ nyáazok elnöke' nai)"on mel8&' 
~ K_i kellene mar _ott n~om~ egy~r, kit t_er .. a ~ nagy prosperitás azt a re- uért most_ Is_ költöznek \:aro- _waszo~nnk, hnt ezt akarJák búnyliszban egy-egy boi&hevis• beukdben metrVildte a tűmadis 
lelösseg a szerencsetlensegekert és tekintet nelkül az zl. ményt keltette, hogy ebben az 110kbii,, • mikor ezzel a b1uo11 ticsalm. tát fedeznek {el. ellen. Mr .• Fishwick nagyon 
letó ::u::::~::/:1:.u~:~:1:~ !!:U:banna !:i~~11/obb ~ llzleteket tudnak ny1~::,u11!!~ak m:;n:~ii:::~k ; te~e;h:~~it::~0i:~k a!: ~ Mhin -go~!r~m~özzü~~~erck ~:g ~a~11~~é!ed;·e ;~~:~v~t 
r,- ·4 annyisio? a bánya Channon Branchen. A rern(\oység azonban nem \•árosokba, .rel~lik lassan-.las-, llÍi_ndjárt 'akció~a is lép~~• egyet ua bols~evlst~~nokk:I, Mi nagyon azomoru~n je-
--------.----,-------- \·ált be. A kPz~n!:ICg ma még 11sn azt _a kis osazeget, amit a izö\·etke:tve _a vidék ~lakja- mi nem!ufonk ai: ' eJerhetetle gyezzilk {el a:t illinoisi bá.nyá-
A SZTRA III HELYZET ken.•!lebb au~t ve11z, ~mi11t ta- b~nyap lezen _meg,_tudtak ta~"7jV.?"
1• ,egykori tJ.ord~l~hazuok: vörö szivRrvány után, mégs?i swk konvenciójának eun ué-
JJ\ valy és sokkal több ré11zletre r1tenl és aztun UJ~ csak ~1s~ . -~I cs a ~r-~e(yh11Z1 I!nyok vagyunk hajlandók minden elélgyenteljes estményeit. 
. . . --- · . :~~k::,slm~:u\.;::ot : ;:~;t:r:bA~!~Y~~~;r~~~ '1' '1i~::a
0
t~~k:~;;;:v:I~ m!;;:~;~ :!:~l~~tn:m~Y::~:zot~~a~~~ se,~e::~~:~r~in~~~ m~~~~ 
~~me;~:;á:::~!!oló f=~:I ::~r::~:a~ ja:=~lle~o: :f~~ =~r\:d!~:s:z ;!~:::~ ~!~ön;:~s h:~~n;eb:ánfa~:; ,at: ~:~t::t:i~:~ a te!- it~j.~k 
0
;;:!sék~, am!~r\~:~ =~11im~~~~:::~~ak , nem kell 
~- tö~t a mult héten sem- reknél alusonyabb fizetések r~zetni. " · · c11ak figyelmébe ~~a!nal a ~ 1::evi:ták uellen. Hogy az illinoiai binyállzok, 
m,, .)t'le.o.tos esemény, mellett ~ést. ,, f:s naJY J panga&, na.gy a. _ . ~agyar bia.nyászok- 0A% illlnoi11i bányúzok kon- akik régi 11zervezelt munkiaok, 
X bányászok tétlenül bever- Ohio keleti részében külön- munkiitlanBllg mindűon ._ ipa- megelhctés Ül . amió':- ezekt-61 a vendójának uonban kétliegte- akik .a bAnyáauzuvuet ~riD-
~•v~::eke~~;t:.::.~:~ !: :!t:a::lt e!r!:~k a!t!::: :=•· v1:~ae: %k:~:::.~~ v~~ banyiazoka~ is i!!met ~jf :~~ó~::~~~~:llt;~~v~:: ~:~b a:ié~::~~r::~ aki~=: ~~!~::zi!u:::.:á!~ h:: 
::nk~~~~/~!st ~~ka~1 ~!~~: :is:ny:zsó;~k~::t~~· 0!~~!:! :::11 a e~e~~!i!p:r~:~:á~e:: :~\e~:~~::tJ:l~tll:u::~
80
; ~1z~e:e1i!Hr!~~e~:: :: a~ó~ negyedré11zét érö házakat a m~ ~::~h::; :~~~~k ~~::~~~:r; 
ban . ke~detet veszi. a munka a szervezel mai vezetőit, ám resök !!zárna. lek csalók. . _ . ként el~leget adtak, de a pén~t gyar _bányé.szo~ nr,akába sózm, ban nem tömörülnek. 
~::tr;::~r:::jé:.
1
:~t:n:~ ~1t~j~~kn;!~~~~~r~o~zd:~ Az autó ~rdek:ltségek· egy- pl:r::to::;~l a:i~;~;ld:~:,:~ :r; s:8:e~cs;:e~ ::r!~ : ~:~i:::t~e::;:::tv;:;~~:: Je~~e;::n:t:!~~r:k~. :: 
a jele. hogiy maguk a btnyá- k1tdja1iak el a United ?,tine más ellen 18 gyilkos versenyt a fák levelti zöldülni kezde- ~ondjuk börtönbe- tudták ten- egy matrYar ·bAnyá11z vesz egy a t6késeknek. Amerika munki-
11wk is hosszaanak gondoljak a Workerst61 és alaklWmak kü- folytat~ak. ~ G:neral Motors, nek, megjelennek ezek a jó ma- i1i a csalókat (lásd Kukoly „értékes'' lotot, mondjuk ezer l!llinak. addig mindig vért kell 
11%trAjkot. ~a annak is a jele, Jön ftzc rvezetet. le akar1a te~item nemcsak F?r darak a bányé.k körlll. set). Di! hány olyan eset van, dolliirert, abból legalább négy- izzadni a i,rofitért és a profi(-
hogy a banyászok anyagilag Ez a beszéd nekünk nagyon dot, d':. a kisebb gyárak~t 18• A telet a pittsburghi sW nhol a pénzt kicsalták és az. száz-ötsZi_í.z, de nem ritké.n · hat ból addig soha nem réflzeeüt-
YICl)'l valami nagyon voltak fel• gyanus. Mi azt hiaizük, hogy hogy ~urtsa versenytársait .. lebujokban töltik és ott f6zik .tán soha többé II caalónak még szái: dollár marad_ a hlén~_ur nek, mig nem lennek a tör-
k~:ill;~t:::r~ta~re:ületben : b1::i1::~~~~~ :eib~;:;il ~~~ zo:i~!~:~:;~azm:~t.óév~~; :r ~!0:11~~:':sz~:~:et 11 bliny~ .. ·-~~'.1k nyomRra se tudtak akad- ::e::~~- ::,o~od~;g. :e!::~~;: :t::;!~~:taiban a munká-
voltak kifiebb zavarglÍl!Ok a nak II bányé.szok közé fura- tarthat, nm, azt 1s Jelenti, Miután tudják, hogy felvilá- Mi ujra csnk nzt tudjuk semm1bö! fentart~m, ~At ~d Ha az illinoi11i bányiuok 
111ult héten. A McClane Coa.l kodni. Mert csakis a bánya- hogy azokn_ak a munktí.soknak 1,.-oaitásaink során nagyon , ne- ajánlani a magyar bányászo)c- aztán könnyen kiszá~1t~~t1lk gondolkoznak egy kicsit b 
Co. Traveskyn melletti bányé.- uraknak lehet érdeke, hogy a s kenyere ,a nagyon blzonyt.u- héz ma már a magyar bán1á-1n~k, ~ogy a~i el akarja hagy- ~- bány':zok, hogy mit er az visszaemlekeznek arra, m!nt 
jáná\ a szervezett bányit11zok szci·\·ezett bányllllzok elszak8d -~------ szok nyakára 116zni-a,;.értekt,e.. m bnnyaplezt. városba akar ertékes eorner. lot. . udvarolt a republlkánu~ part 
piketeltek, ami jó ürilgy volt janak a United Mine Workers- költeni u szervezetnek, ha utá- len telkeket, uj és uj terveket' menni_ lakni és ott_ saját _haj lá- l!: 11 mert - saJnOII - valami a bányászs:tervezetnek és min-
' :;~~;k:!ie~~~ne\8 h;~k:t r;: ~:1k. é~ö~uis:iku~~0:;t : 1:k~~:1 ~~r/~;~:~:~e:iz:n~:::~ke;~! ;::::rtcs:k:!;:á:::k~l~l~~~a k~á;ár::~:.z~ho;:~;~ö=~ ~~i~~;il i:::~é~rl~ó Cll1'!0: ~~~e ':~~8~:t:t~~~ ;': 
rnrtóztaaaa, I 11ztrájkoló bányászok, ha ki- lehet egy hatalmas kerületet terveket mi mindir idejél>en ln! kh'án, érdekl~djék a hel!i haiábJain talé.lható ebben az ha.11')1.a cserben aitán a bá-
A Pittsburgh Terminal Coal verik maguk közül azokat a beszervezni. megtudjuk C.11 közö]jUk is ,azo- viszonyok után es csak azbi.n orsiágban. de a valóságban or7 nyászokat ugyanez a pirt. 
Cor11orution Horning bányája kik klllön azervezkedésr61 ~kar l~iané.ban ·nem jött létre a kat a binyászokkal. · haW.rozza el magát házvételre, srilgszerte ..o.a~ a nr.omor,. m, már a kemény1'l:en sztrájk Ide 
nál az egyik ko!:ák, akit a di- l nak köztilk beszélni. Mert azok tárpsigok él! bAnyászok kö- Ma, már nagyon nehéz ~!hí- ha mé.r kicsit ismer6a a hely- Cllak ait tudJuk aJánlam a jén, akkor beláthatják. hOIY 
cs6 tárusé.g tart 11zolgálatban, nem lehetnek mások, miqt a,.zött az egye:tség. Talán ma telni a bányászokkal, hogy '.' 'a zettel. Ha .már tudja, .hogy a m~gyar .bány~:knri3!:;tt ho.~ bizony nagyon nagy sr.Ukaég 
1ái:bombAt dobott be e~ eao- táraaaé.gok berencei. , mir a szervezet vezerei ia IA_t• corner lot Younptowntól , -~á1·011 melyik résr:eben erdeme& :~~':té~ak•;e ":~ják •,zt od:8 a Jenoe egy kO.lön muokiapirt-
mó ártatlan gyermek kO:té. Le- Nyugat Kentuckyban i& tar- jé.k, hogy"ba.lgaság volt a str1p vagy Sharon, Pa.-tól 10 m 1hgatlant 11_zerez~,. . . . k-eu.löknak, ra. 
tart.6:ttattAk el! 8000 dollé.r tott a mult héten egy naayobl) bányákkal egyeZ&éget kötni, föld nyire tényleg ezreket ér, Ne hagyJák 11gy.:lm;n ~V0.1 :1ttsbur~1 tová~lerondtalanul; Cool_ldge 't~\au~ el: 
bil:tositék mellett engedték gylll6st Harlanban a sserve- mert ezzel kélye\tetill H álta- hogy Newton Falla lesz Henry a raágyar bé.ny. zo • bi ogy ogyk:: 1 élhealleoek é.a e&"et-löldet gertek a ~ nabadon. zet. A C"n'léa u~n azooball _ lilloa. eayeuéget. , Fordnak a legnagyobb IYiÍ'"" 1ázok a caalók, akik a . n:,1- mun anuC80rákat rendeue- sr,enezetnek, ,MIY • ,_ 
Oh!oban a mult héten , pár elutaztak.a helyazinröl a'-,,.. llliuoi~ i, 16.tni semmi telepe. 1.1~1 pléieken házalva próblt.l~~ ~:f::;,ar bl.n)'iuok v6nl azok szavautí! megnyerj611: 
helyen népea gyUleet tartottak vezet vez6rel. Sr.erihtOk //ff&- jelét.; ,hoff hamarosan enrea- Ugy pr6bfljlt.k: m!r moaí a m~-:-c!':tzo~~ , r verejtékkel aaersett p!nsáMI. (J'ol:,tat.ú a 8-111: oldaloa) 
a ~ztrtjko16k, ahol mindenütt léMzé&e.kre csak ugy, érdemea ség jönne létre. , , magyarokat beu,ratni, hOIY~j, te~ - a v , ,;.T ~~ .. 
. •· f1.• :4 
1 •. ~'/,, 
f ~ 
!.JI 01,DAL u&r.u.a,lniszL.lr 1111 b,- lt. 
OKOS EMBER 
=~~ .:::::.=. -=~:: .. :~-=--~ ~ ~~':!w: 
... NAWNK'iiuics ·.:wiöimASI. mo1 ... 
PlNZÚ •ARtH.LY PILLANATL<IN KIV•HtTI • 
.. IIUlkn 4'11,k...._ flal.llo,k . A .......... ,,..,, ., 
MIJYMll,,.klftt _ .. ,.._ a tlklMK. • 
KI~ EMIL BANKHÁZA.«:w"~:~'."N.•~·• 
AM.Klr.P ..... • _, ........... -.--rM__._ 
lt!1 1UJu lt. IUSlll a.in.ls&L&.P 
·MAGYAR BÁNYAPLÉZEK MESÉI 
(Folytatis) 
_ J!t.en megildja 
-Sierenc5evel járjon 
_ KösWnöm ... De a:tért jó lenne, ha 
val1tki kijönne \'elem ll kapuig. Tetszik 
tudni ... a kutya miatt 
- Erigyj mA Gábor ... 
A gyerek uztAn kikl11érte n pt:dlér 
urat •a kis kapuig. 
Nem la pipa :u. uj pipa, ha azon me-
legében ki nincaen próbáh•a. Almádi ura~ 
i11 ad cselekedte és ámbár ar. e lső ulvas 
a,ipi a nyelvet, méwde ,·esr.tette el a türel-
met. ámbár ~ !ü.a.t illata ee a legkelleme· 
5ebb ilyenkor 
- Maj ha klnh·ódik, jobb les::,; 
1 Arra enmélt caak szivia k!nben, hogy 
ar. a!l!lr.onya igen fintorptja ar. o~t 
-•Mi ar.te ... 1, 
- Mi? ... Semmi. Bild6e ... 
- Mi a büd&l te? 
- Hát mi a c11uda lenne büd&i mint 
a pipid. ,·agy pedig a dohány lenne 
Almiidi uram kis hijja hOS)' le nem 




r. sarka , 
Szép 1ts.,zony volt bizony AlmádinC, 
meg tudta is a azeme nézését irányitani. 
Rzere~cae, hogy ca.:ik az urán alkalmazta 
a tl)hetaégét II nem másokon is. Az u1·a le 
rnll fegyverezve teljesen. Szinte sajná\Lll., 
hogy az a nyavalyii.s szappan leesett és 
behorpatdt. ' 
-Nohát Mari. . . hát jól ve.nno ... 
Az asszony már akkor átölelve tar-
totta s nt\·etve nézett 11 szcmeil)e 
- lazen csak tréfáltam, hogy a pipád 
a büd&o ... ' Eazi a fene. Ez a gyahiuitot 
f>iappany a büdös s:r.agu 
:Yegcsókolu. az ura pipia uáját. At 
pedig ... ,isszaadta a csókot 1 
. Hát ilyen kis trükkökkel veazik ie az 
okos asszonyok az uraikat a lllbukról, meg 
- csókkal. Heh·~ is a dolog. Nevezhetö-
dött \'Olna €:\-a anyánk trllklde pipának 
is, mégill e lfogadta ,·olna Adám atyánk -
csókkal filszerez\·e persze 
Almádi Ur\01 eszéböl is kivlt6dötl 
hirtelen az uj pipá. Hn egy asszony szlv-
001, igazán, vággyal ölefi meg éli csókolja 
meg az urát, hát akkor ... vigye az ördög 
még a \'alódi tajték pipát is. 
... nem ... meiflát a gyerek .. 
- Odakint van. Játszik a kutyájjtval 
- Hallod?. . . Gyün m~r befelé 
- Hejj a kireeleb:umát nelde .. még 
i\y(' nJ, el is tulálni. Büdös ám a ... az a 
mandula vagy mifene szappan, amit most 
bontoga.tsz a takarójából. Az a büdös, nem 
a pipa. Még jó, hogy rágyujtottam. Ki 
t1e birnin'I e nélkül azt a nyavalyás stap-
Plin szagot ... Még örülj, hogy hozzá nem A G!lbor gyerek Cl!flkugyan törtetett 
Yá):'om a piJiá.m befelé kutylistól együtt 
Az asszony elnevette magát A kutya gyorsabb ,·olt a fiunál. Előbb 
_ Nem teiozed te azt Gábor Cf'ért, mint a kis gazdája. H11nem azért 
Az emberben felfortyant a féríi érzés, Gübor is észrevett~. ahogy 11z anyja kifej-
ami nem tür még II maga aS1zonyától se lert apja karjaiból. 
!ltmmit. Nem lett azért olyan dühös, hogy Nincsen abQan semmi. Szabad a azU-
mindjRr{ ki robbarit volna a haragja. Ha- l<Jk:nek ölelkezni. Hnnem egy tizenhaté\'eij 
nem hát, hogy is mert az az asszony ilyent :'iu már misra is gondol. Különösen mi-
mondan i mégis?!... kor hosszan, mélyet sóhajtana" az öregek 
_ Te Mari~. ugy hotzád vigom, !< n~m tudják azonnal leparancsolni arcuk 
hogy~.á.ria a. zon)' me3uagolta az éppen piro~f~!\ag.y lelk:ndezé~ I beaúlt . 
kibontott mandula szap pant. Ha nem is , -:- A. Juhs~a ~iáltott at, hogy menJ&-
mandula. hanem azért mégis kellemes, n:k at Éd=p.amek hozzájuk. Mutatni 
erös szaga \·olt. Olyan orrcaiklandó fé\e. iiKarnak ,·ala~it . . . 
Valahogy huncotkodá11r11 késztette ai asz- ::- AIJ n ght. MondJad, hogy mingyu 
SZ011vt . Rá nevetett az urAra, amig sza- menunk 
goh,r~tta a s:r.appant A K?"·erek klment. Mária asszony meg 
_ Nem teszed te a1.t, Gábor.. nemrehanyónn fordult az urihot 
Az ember most mAr dühös lett. Fel- - L:'tod . • • ugy-e mondtam. Most 
állt a1. ültő helyéről s megmarkolta a me~látta a u:erek ... 
meggyfaszairu pipát a csutorAja körill Az ura vallst vont 
- Nem-e? Hát ad a keser,•es... - Hát aztán ... Ugyan mit lá tott. 
Nem végezte be a mondóká.jli.t. Az Hogy megöieltelek, meges6koltalak, te meg 
ass:wnytimlk gyorllllbb volt a nyelve. Hi- ,·issza?•., Máskor is látta .. 
szen ismerte az urát. Tudta, hogyan kell Az as11zony ujra e lpiru lt 
bflnni wle, amikor hirtelen méregbe jön. - Ugy ám, de akkor rendesen cs6-
Elne,·ette mag-tit s a föld re ejtette n gz,1.p- kolt-ölelt, most meg az egyik keze a szok-
pant nrámnál kotoriszott . 
- Nem hit, Gábor ... iszen akkor ösz - ~ohát mi van abban. Szabad az né-
i>zetiirne a dráia szép tajték pipád kem, csak misnak nem szabad • 
Almidi egy plllanatra meghökkent éil Az asszony odasimu lt ujra az urához 
nzznl el is \·esrtette II eJJRtát. MAr azt a:t - Bolondokat benélaz? ... De a gye-
uj piol\t mégis csak kir volna összetörni, rek. • 
eurnkivül az a!lllzonyának a nyelve ;s to- - Ne félj. Tud az már mindent. Nem 
,-ibb pörgött ' azé! ne\·e\kedett Amerikában, hogy a paj-
WILLIAM'SON, W. VA. LűGAN, W. VA. 
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TEJTERMÉK TISZTÁN KEZELVE! 
Klrjen u ln füue,... ..,n.i Le Ag1 termtkcket. 
LOCAN, W. VJ . WlLLIAMSON, W. VA.' 
RONGYOS tu:T ... 
Jrta: LEGIONEll 
1á,,11l meg nem tanitolták volna mindenre 
Az a lll!zony halkan sóhajtott 
- Lehet ... nem biittoll ... Talán csak 
\'a,1 Isten az égben ... Ilyen fiatalon ... 
- Van hllt. Van Isten az tgben. Ha-
ncni azért adott elm~t az embernel'i, hogy 
hn„ználja s minden kis dologgal ne a lkal-
nrntlankodjék ö •szentfelségének. 
- Mlt,mondol? 
- Hogy a 1zülók dolga a gyerekneve• 
léit , Abba az Isten csuk annyiba avatkozik, 
hogy amikor elesik a gyerek, hát az orrát 
iörje I ne a nyakát törje ki,r 
Az asszony kissé értelmetlenül bá-
mult az urára. VallA!lO.!I lélek volt, hit nem 
j61 esett az ura beszédje. Nem js igen ér-
tM.te ugy egy he.!lisra. 
Jobbnak !itta Atfordltani a beszédet 
- Gyerünk hát it a BZomszédékh~ 
- Gyerünk no 
- Hanem aztán nem kell ám anal a 
bildös szagu pipával nagyon dicsekedni 
Olyan ked,·es, hunciutkás mosollyal 
ll(>atélt, hogy az ura dehogy haragudott 
yo1na. Szerette ,·olna inkibb ujra megölel-
ni. Hanem nz aaszony elsiklott a ker.e fo-
giisa el61 . 
, !-- Maj d később ... Máskor ... estére .. 
Nohát átmentek a 11zomszédba. Azt 
hitték, hogy a Gábor gyerek már régen 
1.t1·an. 
- Nem volt ott. A tehénistállóban dilit 
le egy rak!ls szénllra. Volt egy szép tehe-
nilk. De már a borjuja is három hónnpos 
volt. Lehet még tartani rendeli plézeken is 
tehenet. 
A fe ne nagy "german dog" körülötte 
•1;;rándozott. Valahogy ·nem tetszett moat 
n fiunak a jitszópajtis ugrándozása 
- Erigy már ... takarodj , 
A kutya aztán, hogy a kis gazdája el-
kuldte. hát a tehén farka után kapdosott. 
E!kerillte ügyesen az ügyetlen rugó.sokat 
~ ujra és ufra kezdte a tehén farka után 
'. 11.16 kapdosi st 
A gyerek ezalatt gondolkozott. 'fali.n 
nem is golldolkozott, hanem "képek.:·'' IA-
lotl. Nem képr.e lödött. Nem "kastély" és 
"elitkozott kir41ykisasszony" \'Olt az esze-
l,en. Az apJal meg az anyját látta magi,, 
elölt. minlha c~ak egy "pikcaiirt" hhott 
,·o\na. Ahogy ölelkeztek állva az elsü t.z•,-
bflban, :uután hogy a pedlér ur ..!ment. 
Piros voll az arca mind a kettőnek. csak-
hog,v nem olyan piros, mint mikor az apj.i 
neha tobl,et i,•ott a kelleténél. Az anyja 
:nca se a1. a piros szin, mint mikor mer-
ges. Va lami más pirosas szín, ami .. ami 
gondolkozisra ingerelte a fi.it, 
Eg~•másután elefenedtek fel elötte a 
"képek.'" Lám, a Sági fiut is látta egyszer 
caókolózni a Hermanek lánnyal. Azoknak 
az arca is olyanforma szinü volt. Azok is 
~ríhaj totlak mélyet, nagyon. . ügyet se 
vtletl rájuk. A Lengyel lányt is látta, mi-
kor szoro.;;an meg&hoz ölelte a Durda gye-
rek. Még többeket is liiott . .. Dehit ügyet 
:lo;l vetetl rájuk. hzen a szinpadon ia Iá-
toll ölelégt, cSókol6dzAst. SzUlei is megcsó-
kolt.ák egymbt azelőtt is. 
Csakhogy a mostani Cll6ko16dtis -
Uleléll mintha mis lett volna. Maga se tud-
tu , hogy miért éli ~i végre. Csak -: fur-
csállotta. 
A 1·cnd6rkutya ujra odafurako4ott. 
.lúhzt1nl akart a kis gaidájával. Neki pe-
diglen mCg mindig nem volt kedve a, ját-
szásra • 
A1. okog kutya megértette a szót g 
\' l151!UI somfordált tovább harapdálni a 
tehén farkát. Tudta, hogy el tud ugorni 
a:,;á\lat ünetlen rugásal el61. 
A fiu tovább gondolkoiott s idézgette 
fel n látott "képeket". Valami eddig nem 
ismert érzes futott át a testén. Csak azon 
C!odálkozoll, hogy az a rejtelmes érzel! 
miért éppen akkor tutott át u. egW ,-aló-
ján, amikor eay-egy "i'.lleléa" - "c.s6ko-
16d:ub" kép varbsolódott eléje. Sehoase 
értette önmngát. Se azt az érzést, amit 
eddig méit nem tapdittalt. Azon kapta 
magilt rajta, hogy ö is sr.eretne ölelkezni 
- csókol6dt.nl. Magához ölelni n lakit, 
hogy érezze a másik testének a formijit. 
a melej'et. Az 6 teste is meleg, söt forró. 
Biztosnn n mflslk teste is forró 
Csudálatos! Eddig még 110haae voltak 
se ilyen gondolatai, se ilyen vágyai. Se a 
tcstCnek ilren érzései. Ilyen jólesö, sz.óvni 
kiseíejezhetőéfzései \ 
A kut-ya megunta a tehénnel való já-
tékot s ujra Odaugrott honá. A fiu hirte-
len felillt 11 szénában. Nem a kutya miatt. 
Mintha a nevét hallotta volna kiáltani. 
-· Gábo1· 
Eaz<lbe jutott hirtelen, hogy a szü lei 
átmentek a 11zomszédba. Meg, eszébe ju-
tott máa i;;. Az "Eaux de Cologne". A köl-
ni viz. I!i JZCJI, azt nem a maga ked\'eert 
villa'ntoL~a. Nem hit. Egészen mál!ert. A 
i:zomszéd Juliskának n.ánta. Csakhogy per 
sze nem UifY. hogy a szülei is tudják. 
Hogyn~! ;',tajd hogy még az édesapja ki-
ne\'es~. Az édesanyja meg, hogy esetleg 
elmondja máiiqak .. _ Menten mejrolné a 
fzégyen ! :'\lég utóbb fitt lahl.lnl\k gondol-
ni, hogy szerelmM a lányba. Gyerek lété-
1·e !. ... ,\ z lenne ám még cuk a hadd el 
hadd! AzonfelUl pedig - szerelmes a ki;; 
kut}·a, de nem ó. ts éppen a gyerekkori 
pajtá!diba. Akh·el egylltt épitett "bomok 
kast~lyt·•. No iRZen .. Hogf a nya\·alya 
törje ~! aki még arra is gondol .. 
Füttyentett a kutyának, meg ráadá-
~ul pattintott is neki a jobb keze el16 és 
uegyedik ujjával. a kis ujja is érintette 
egy kicsit a hüvelyk ujját. Az az ignzi pat-
tintó.s! /\mely kutya még arra se hallgat, 
hát az - nem i11 kutya. Különösen pedig 
nem "police do!("· 
A kutya azonban hallgatott rá és en-
gedelmesen követte, mint ahogy ez illik 
egy be<:s ületes kutyához. 
Nem szok&s az ajtót bezámi, ha a 
szomszédba megy az ember kis plézen, 
mert U(l'Y is meglátni az ablakon át, ha 
valnki netalán be akarna menni a házba. 
A Glibor uerek hát be tudott menni 
a hílzukb;t, bár a szülei már a szoma.zé-
deknal v;iltak. 
A ,urnyhiiban megillott. El Is [elej tet,. 
te. hosr,- mit akar a hbban mikor a 1111-
lei odaá.t .,·:inuak. Visszané,.;tt "- nyitvaba-
gyott aJlou, m\>rt ott nükölt, vinnyo,ott 
a kutyiija. 
Az nem mert bejánnl. Ugy volt szok.-
tat,·a, hogy csak engedelem ad!s utlln mi..'-
hessen, n házba. A kutyúnak kint a hely_,, 
Az már k!tüntetésuil.mba megy, ha be sza, 
b.1d menni s ezobábn. 
Hogy ránézett a uükö\6, fiirkcsódl6 
kutyára, eszébe Jutott a Gibor gyereknek 
azonnal a tehénll!tiilló, a sarju néna, am!-
be feküdt, mel' azok a "ké.pek'~ umikriU 
gondolkozott. 
Ujra átfufotta a tJtét n az eddig UI~ 
meretlen hólleg, Azon vette magát élllre, 
hOI')' nadrifZl!ebbe dugott kezzel nét a 
kutyájára. 
1 A ,('utya, mintha emberi isazel ~tt 
volna ml)gáld,-a, elv1kkantotta magi\! Le-
het -· hogy mert kis gazdája nézé.1ébe'1 
,·alami s.:okatlant látott. Lehet .. · ho,ry 
c~ak ugy kutyaezokásból 
A fhmak azonban ury telll:r.ett, mint-
h11 óvá.!, íigyelmezteté11 hangzott volna ab-
ból a l<ut)·a,·akknntásból. 
Kive:te hirtelen a kezét a n'ad ril1l!e• 
bébö\ é!I . .. ': mol!t már eiizébe j\\tott, hogy 
miért is jótt be tulajdonképpent a hl\Zba. 
Ujra pattintott a kutyájának. A.z, a meg-
adoft engedelemre, vldt\m csaholással ug-
rott a fiu utún „ 
A Gábor gyerek pedig most az egy-
l!zer nem törődött a,:ial, hogy a kutyája 
majd feldönti, aholl)' reá ugiál. 
- Odaadom p. Juliskinak .. • 
Kezebe fogta az "Eaux de Colognet". 
illeg mosolygott is hozd. Hanem az a 
mosoly már nem gyermeki, hanem fé, 
f rett fiata lember mosolya volt. A fiu ff!A-
ga se tudta. hosry miért mosolyo,r. 
Intett a kutyájának s áttán suladtii 
aszom!iedba 
A konyha.ajtóban talii lkozott Jul/Ská. 
\'al. Az 0regek az els6 szobában \'Oltak. 
-Jul iska . .. neked adom ... Egy ped-
lértól \"e ... \'ettem neked 
Ez \'Olt az els6 hazugság életébeq, a 
mit nönek mondott ... btenem! Van-e ha-
landQ ember. aki meg tudná szAmlálni, 
hinyszor hazudik mosolyaó arceal egy, 
férfi egy nönek ... !1 A r;r11 "1!- n6nek" ... 
kölyök kortól hatvan-hetven évig, Az em.-
beri kor legvégső hntáráig, . . j\mig fér ti 
a férfi. . Meg még azontul is. Amikor 
már "nem férfi" a férfi. Sőt- talán alr.4 
kor hazudik a legjobban.. Rongyoa 
élet! ... Igazán rongyos élet .. 
Juliska póröln! akart, mint ahogy 
mar meg,;zokla a p11jtásával szemben. Ha4 
11em a feié nyujtott üveg belé!ojtotta mo,it 
az eeyszcr a szót. Elvette a n-erekt61 a:a 
Eaux de Colognet s ragyogó nemekkel 
nézte. Még a dugón kereszt ül is erezte a 
kelleme5 illatot. 
{f'olytatiaa. klivetketlk. ) 
,',tt . 
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Pub;, • ...,d E.very Thuni,1,'1,·,'• gHllhl ad 1111,... -''-HAT, •u 11, i■ WELL MADE TAJLORJMC 
h"oi,e!enlM m{~d~" 'dut6rtlk5n Hi~~=t~::~=rr.~- . 1 ""':°o!:":!-
'.":" ;iJA~i,,~ t:W "'A11 t' ISJl t:H, 'Editor p•I da-:1o~""k! , , ij WUCH. N. VA. 
~h:•~~:~~.."'ii~:,:1 bJ':J.!.:;o~lrJ!,k;!l~:r::•:~,:in:toi:~t:; M • • 'ztr, •kt•• "k t 
....... : .. ~ts~-i.;::•;,:.;:.;.o;\~:""'""""" :;,, · ex1co1 s aJ oro e , 
MO~~!~~~~;.,-,ezett bányászok nagyasszó!\>• szállitanak ~a. Pittsburgh ' 
lizeneÍ:et. küldött a harcoló bányástoknak es ószinte 'saj- ,, e . 1 ·· e· . , jb, , .b 
niilkozását-!éji!zi ki, hogy agg kora miatt - 90 éven;~- ' 'Oa O anyai a 
lül \'an - nem 'vehet má't aktfre részt a harcokban. - • 
Mi is' öSzintén sajnáljuk, hogy Mother Jonest elön.- .. 
haladol.t Jwra félreállitotta a harcból, mert bizonyosak Amig az • orsztlgban mill~\ó- jelent a ,hely!zine~ és a~ik?r l DavJ11 meg is ígérte, hogy 
~~~ ~l.l~~~~=nm;á~:~~;1:!:~ a szervezet V~· t~:~:t,tal:!:~tn; ~i~~~:!~ ::g~!:r;~:~~• rv:f::ág~at_:~ :;rejs:;e~z:,ae:::b::a:g\:~:~ 
Mother Jones szétütne azok között a vezér urak kii· Coal Co., melybe~ tob~~ kö• ment P1ttsb~rghba a mex1co1 folyik a viuigll. lat, mert a me• 
zött, ~kik azt a hatalm~s sze~~ezetet, melynek épi~s_ént'~ ~~.!~ak~:
1
~:~e::1~::;·7.~1~~~~':. ~:;;u!h~:del:e ,:~d:!~del;~: ~~C:i:~ ~=~o;?~ / 8 2_0t~ó:;~ ö segédkezett, harcolt ette. turte a gunmenek botJamat'. xicóból sz.állitto.t munkásokat. xicoi polgárok aztrll.jkot tör- nál. ., \ ~ 
iitlegeit, tönkretegyék. . .. .. . . Igaz, hogy tisztességes mun- nek ol~•-an h~t_yen, ahol ~tleg Valósúnlinek tartjuk, h~ 
Ha ma Mother Jones aktive m_uk~lést feJ~h~tne ki, kfi.sembereket nem k~phatnak a . s~traJkt~res köz_ben testi ép: 
8 
viuigálat aiért megy olyan 
'nem tünié, hogy még társaságonkent. 1s szerzödJenek a becstelen munkára, ha_t olyanu :CgükbPn 111 \·e•zely fenyegeti lasun, mert Mellon ur dicsö 
1.ehetetle11 vezérek, hogy Indianában a bfmyák egyrészé- kut 3zerez~ek, nmll~·eueket oket. . . . ,;ztrájktör(iiról van szó és Da-
•·:! s~~jenek és ezzel a másik harcoló csoport szJjá~ kat~:;:!u::~e•~I Co. or• ho~· m:~~~ k;~~ti:eez~~r~ :e~ur~k:t~:~::= ::~~~z1: 
hói kivegyek a keny_eret. , , . . . 11z,;gazerte tart íenn tobor16 sztrájktörökel h bányatelep el teni. Ha egy szegény munká11-Mothe,r ' ,Jones Jelszava. a meg_alk.uvá~. nelku.h hure irodákat, melyeknek_ ~z !.enne a hagyására. ' · ember egysze.rü beazökési ese-
volt. S9ha se nem alkudozni, de mmd1g kovetelm azt, a feladata, hogy szt~aJktor6kkel Ezzel Munla'y nem elégedett téröl lenne szó, u, illető mll.r 
mi megilleti munk~u után a bányászt. Es ~Jg._ezt a 1:_ul~- láS!lák el a bá1!,}·á.ikat .. Az. 0 ~· meg, ha~em j~entett~ a~ ~se- rége_n kivill lenne az országon .. 
tikát követte a banyászok szervezete, feJlödott, ero> .i- lltá~ bármely resz~~n ,esz, _,a tet Dav1s munkallgy1 m1nisz- A nagytőke mindig sü.zper-
• clöt.t és' csak akkor kezdódött a hanyatlás, a züllés, an ,l- ~a~illt~ezt:~!haazt u:;!;t, ~i?~: trnek is és kéi:te, hogy ind[t- centről szaval, de félreteszi_k 
1 kor az alkudozAs politikája jött divatba. tist, melyben a Pittsburgh gy:nn~:~t~/•:s:~~ttö:öok a /:~~~rcc~te~,
1 
ha egy :,,s 
A bány*szok, sajnos, már nem számithatnak Mot_her Coal Co. igér jó munkár~"J's. Amerikll.ba. Ha aztán meP.,lla- ~zl r J k ret ro t:i° h 7.ák 
Jones mun~_ájára, mert kilencven éve~ felül in.kább piht; jó f~~té11t. Azt ~ers~ nem pi~ná,- hogy-•<11em törvánj,ii ,, :e:i:i ;::S:~kat. 0~;an-
nés kell miri_d.enkinek, mint harc. Pechg Amerika bánya• áru lJak . el a hirdett-~kben, uton jöttek, derortáltaaaa azo- kor azok is kedvesek a suízper 
1 ~zainak szükségük lenne mennél több Mother Jonesre. hogy "· JÓ munka ~ztrAJktörés kat. . ).;' ' centes tőkéseknek. 
~-lya~okra'. ' a~~k ~vezet~ék a bány~okat, ~ai helyz~- lei;;;~ is mnr>1.dnak sokiig MU'I\.T'UA H' 1. REK tu~böl, akik üjra naggya, ha~lma~ tennek ~zt a bá- meg II Pittsburgh Coal Co.-nál J., ft ' , nyaszsz~rvezetct. melyet a mai vezerek elpuszt1tottak. a sztrájktörök. Ez 11z oka, .. ,.,_ __ 0 
A VERHOVAY SEGt~'\;-EGYLET ~~: k::1
11
:~
1:~ü~j ~o=:~ tet~e; (:J!~• -~~Sz:t~8 :6Js:;~1r,'.:;i~::;~ i:~u~~ko~ :t~n:· 
" hivatalos lapja, a Verhovayak Lapja rendkivüli ki- Hogy azbin mily~n teméntelen n11k minden nap. A bll.nya ge- Portage vidékén mindenütt 
aclásb..1.n jelent meg a mult héten. A rendkivüli kiadásban .Pénzt emé~ztenek me.g a_. tobor cses, 576 láb mély. A s~n csak 2-3 napot dolgoi:r.ak 
;.idták a tagok tudomására, hogy azo_k~ak a tago_~ak, a ;:t!u:u:~~:~• ;:tk~;;nzur~:;~ 8-9 sukk mars· ~éhol azen: · ~gy héten. Embe~ mindent'.tt 
kik 1924 junius 30. elött volta~ ta~Jal 3:z egyesuletnek, atnunk. g ~:~ %~::d·k:p:I ~:~~z~:;a nagyon sok van, _1n- nem er- , 
ez év juliusában nem kell tagd1Jat f1zetm. Április ,·ege fele az Arnold fizetnek mas· a után 90 cen- demes arra menm munkát ka-
A re~dkivüli· kiadás ~dja tudtul a tag~kn~k, ho~y N""o. 2. _bá~ya munkásai, akik tet, Pfkk ut&~,, dollár 26 eer.- reső mag:•.1rnknak. · 
az 1926 ev december 31--en felvett vagyom k1mutat.ás még mindig aztrájkban van- tet. . 
szerint a Verhovay Segély Egylet fizetöképessége llO.l nsk, egyszer c1111~ azt \'et_té~j t,11,ich, Ky. Ba11ks Györgv FIRST ' 
f!Zá zalék volt, aminek minden magyar ember csak ör- észre, hogy harmrne mex1oo1
1
b11jlárs tudatja\ hoq ott jól 
vendheL Ez azt bizonyitja, hogy észszerü · tagdijak és bukkant fel~ telepen. · megy a munka._ A b~nya _egy~- NATIONAL BANK 
helyes gaz~Jlkod_ás_ melle_tt mégi~ c~k lehe~ a_ magya1: ke~;1~~16~:~k k;~:tekés•• !\~~; ~=~. ad;z:i:e!!e:s ::i:.n::·ni~~ M11llena, W. Yo 
egyletek _}J1zto~sagat meg egy 1de1g a mai allapotol. megtudták, hogy t ransz~rttal l csen. Kö van, íizetnek érte, A United Sto.tea Govern.: 
mellett novelm. hozatta óket oda a tárS8sé8'. [ káré kőért 2 órát. A szenet .ment ~eiagyelete alati./ 
Sajnos azonban, erre csak e~ ideig lehet szá~~~~1i: Erre a bányászok bejei~n~et-[ma~ina vágja __ kéré~1:á?in1.· fi- A legeríJwebb bonkok ... :, 
N em vehetjük alapul az amerikai egyletek vaJ6szmuseg1 ték az ese~~- a szer.,,ezelrie~. ~tnek 3 tonna.s karéert ma- egvike a vuUlun. 
ilZIÍ.mitásait, mert hiszen azok ugy vannak összeállitva. Murray alelnok azonn11l •meg ,s[ s1~a után 
1
1 dollár 60 centet. 
BETtTEKRE 
hogy azok~n uj fiatal tagok~~ esik számi~. Ezt ped~g Í j ;~~~e~!~ie111!;11~~tk~~ e::::! 
~~~a;z·:~~~~~:i ~:;aa:};:1a::t ~i~;:;:o;:: M MAACGAYNOAS R 1 :!be~J!~J~;:z!:e~tel:~o~~ , 4 % , . 
• c:lig nem siKeriilt magyar egyleteinknek elérni. ban csak olyanok menjenek, a l( . 
És ilyen ' helyzetben mi őszintén m'egmondjuk, hogy 1,o\ kik tel jesen egésZBegeseknek KAMATOT FIZETÜNK' 
mi bünnek ~ .rtjuk az egyhavi tagdij elengedését. Mi sok BÁNYÁSZor·:·,· énik. magukat, mert_ mielőtt Helvezu el ,negtokarltott · 
kal helyesebbnek tartanók, ha nem engednének ebégy- ~ val~ki _munkát- kap, ezigoru or- pinzét a mi bonkunkbon. 
egy havi ta~dijakat, hanem azokkal az összegekke1, •me- ÁLLANDÓ MUNKÁT ;~r vizsglilaton megy kercu- A magyar bány&uokat 
lyekbe egj,~egy havi tagdij elengedése kerül, az . egylet =i~:1":k . .,.1~cr; 1,:;•;::;::~ füF-======~I figyelmes kiszolgáláaban 
azi1árdságát növelnék. Nlnc• .. 1z • btnylb•n. K•rbld ,- · l"'eszesitjük 
Mi öszintén megmondjuk, hogy nem tartjuk er,éb- iam,,t h•untiunlt. · NEW YORK CAFr. 
/),: ._,: TONNAISZÁMAA FIZETÜNK WILLIAM80N, W, VA. 
nelf az egyhavi tagdij elengedést, ·mint a mai igT. ai,u- • e11r H•ll•I oumb•n. 
sát és tisztikar népszerűségi vadászatának. 11.:s ezt a nép- JÓ MAGYAR 'r1azTAN Kt:ZE\.T, 1z\.ETE.a, 
szerüséi-vadászatot meg fogják fizetni az egylet 'tagjai · :::;:;os;~N:~:ts,~;!;! 
1>. két:szerkettöböl öt soha nem lesz; a Verhhvay BUROINCHÁZ 
Segély Egylet .tagjai nem fognak fiatalodni, de mindig 
öregedni és az öregedéssel mindig t.öbb és több halál- -' bl"Y• drlftes, Mor11•ntown, 
eseti kifizetés lesz majd. A sok kifizetés aztán megint w. v,. k5':etklen .. 
megingatja az egylet . alapjait és ujra csak tagdij eme- JÖJJÖN AZONN"L 
lésre lesz szükség. Hogy fogják akkor megmagyarázni M,. 1~.u~:::~::.~~e~ .... 11 
a tagoknak, hogy 1927 juliusban még tagdijakat lehe~ • m•or•r binyhzok•t t• .., .. 
tett elengedni, pár évre rá meg már megint tagdi jakat k•t J6 binhm6db•" ,,u„111. 
kell emelni? , THE ~Rl/M,BUU 
J/.z volt a baj mindig a magyar egyleteknél, hogy COAL AND COKE , CO. 
azokat nem reáfis számitások '!Japján irány.itották, )ua- HAMAR MINE 
nem JJépszerüsé~ alapokon és ezért bet.egE!k a magyar · · 
egyletek. ÉS ugy látszik) ebbeh a tekiriteti!Sen a Verhovlly MAfOSVfLLE 
Segély Egyl~t mai vezetóL~tég mindig nem akai:-nak . ta- , .,-:, 
»uhú.' Ok tovább folytatják a népAr,erüség hajháezüt' a 
keanaci6 elötti tagdij elengedéeekkel. 
k•ph1t61t. 
A m•grar bt"yhzok plttfo• 
KOVÁcit" islGMOND 
DR. 0. M. WHIIT 
FOGORVOS 
M-'TEWAN, W. VA. 
Ev.k 611 polgtlom ki• n, •. 
IY„ blnyMZok•t fi "'""k'm-
.... 1 r t"_1, mco va1t•k ,,.,. 
/ 11edote ' 
ARAIN MfRl lho;eL TEK I 
M<CORMICK ' 
JEWELRY CO. 
ÓRASOK te fKSZERflZEK 
UOl!niek. 6kuerot, órák nap ru 
dra• Dlu rilUltákJ)l t.lW arany 
N esllatnemOeJll;,en 
ÓRÁK JAVlTÁSA PONTOSAN 




LOGAN, WEST VUIGINIA 
~-t,•:n,r.vi,:i.•:T Kf::sZITO:,.K A l,ló)G8Z►:na 'k1\•1m.Á-; 
aalilhlilM\" ke,..ute16i._ t.em•tNI( •J-ka'lfflhat .....,.Ol"lifpa~.t ............ . ' - ' 
t'tj,;pCtP !>:A~Yl7'ÁIK)K. ~~!~ KIÁl.1,!TÁa\l.3:i 
\.omuokot h filn,obt Mldol..,:t.lll"• olf09ad„n'k . 
.\ 11,ux:• Mt.RstKr.:L;r.:K lllNDml IIUNKÁN1ío,.PO~'f06 
---
. Dd, MORRISON DEP'T STORE 
' IIINDEIIFEU WEST VIRGINIABAN . 
. "M I N D E N'T . MINDEllp!mt" 
LOGAN • 
NORf~iANTOWN 
WU·T IJNION CLENDEN IN 
SPENCER 
,r $23~i00 
„ egy elsórangu 
COPELAND :~:;0:a~~:~~~=~n~: 
VEGYEN EGYET, EZZEL SOK PtNZT TA KARIT MEG 
ÉS ?t.UNDIC \/A."- JEG.AZ ÖN''CTl'THONÁBAN. 
DUNN BROTHERS HATFIEW MOTOR CO 
WELCH PWMBING & HEATJNG CO, 
WELCH .. WEST VIROINI-' 
FÖELÁRUSITÓ 
HOME HARDWARE & ELECTRIC CO. 
' W1\.LIAM SON. WE
1
ar V1ADINIA ,.. 
PONTOSAN SZOWÁLJ UK Kl n:nllNICET! 
VALL~Y INVESTMENT CO. 
WJLLIAMSON, W. VA. 
Jln Ön jó betekleli~t ali.a r eitd;:ih:ölnl, 
VEGYEN EGY Jó HAZ- VAGY OZLETHELYET 
bEL8-'RTON, W, V1v8AN, TAVLORVILLIE, W, VA--11-'N, A 
PIOEON CAEEKE.N, VAGV KERMIT, W. VA.,BAN. 
ErdckllidJ•k Ocncrll M•n1gorOnkn.i, MR. W, O. SL-'VEN•NIEL. 
ak11 Jomcrnck • .. tdlk m,igy•• blttykul. 
WOODAL STUOIO 
\.OGAN~ W , VA- BOX ffl 
A Rll:GI STUDIO 
MAGYAR VEZETÉS ALATT. 
C•fnttuÍ'"k ,:_ti.d9nft:.:::i~i::r-~:l~ll:i::~.rtkifpek1•1. l•kod1lm l, 
KÉPNAGYITAf,()K_ A LEGSZEBB KIVITELBEN 
MINDEN MUNKAtRT SZAVATOLUNKI 
KoruH" fel banndnkct, kluolg6ihunkkal meg lu1 1l691do. 
t1JtlllHIUlllllllllllllllllllllllllllt11111111l11111IIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIHl llllülllllfUUCI 
DEEM'S STORE UJ HELYISÉGBÉN 
NEVILLE ST. BECKLEY, W. VA. 
MINDENT, MINDENKINEK A LEG-OLCSóBBA~ . 
u 1 "'l jelsuvUOlk, ' 
AEMl!.K NOI AUH-'K -' \.EOJ088 ANVAGOKllOL 
15 dolkir é, 9 cioll6r 95 ccnus árban „ t..eGOIVATOS"a•. KITUNO ,eAFI RUHAK 
U dollár 95 u,it é, 18 dollár 50 cent 
A m•orarW..,yhukal ffllnd•nk•r l!gy11..,....,n „o19')J"k kL 
, HA ON REUMÁBAN SZENVED 
nincs jobb orvouága ennek, mint a na1Y11uril 
-- , ,GOZFORD,0 .._ 
oltol nemcaak lürdiJf kap„ de mo.uiro:át t., a 




A b&tlery <Irt.él<<:, mletÓtl tu 
elhu.1ntlta. va,o, m~tt itl-
:ta8a1Alódoll. !W")m d.,\"'11,ÓI 
riiM: l. A1 r .... 2. MO<u•rl 
ltteli hu•n41hat6, ~. Mennr" 
u,,i 'önnel< !l•etnle & j&YIU.•· 
8"t,),OID'lltem!>enurth•ue 
AZ \'lXIOI,; BATTt;RV mtnd.ig 
el Tolt lsrne"e •- IP'•l<nrlott 
.. wV,Te,et6k li.ltal, mh1tle11u• 
d.Milg0L1bb. mert 11DU.t1 tart 
=,~•emben "" ne„ l<el l J• 
. MURPHY'S 
,BATTERY STA TION 




$"AÚER'S STUOIO --.,~ ..
· 11S½ E. THIRÓ AVE ·- WILLIAMSON, W. VA. 
~ ~ , (A Freight Dipóva\ nemben) ,. • t · 
-: A LEGSZEBB ÉS LEGJOBB FtNlliPEKET 
, .A MA•::~°l 1B~;szoi< AT ;,t 
FIGYELMESEN SZOLGÁLJUK Kl _,,,. - · 
MOUNTAIN STATE C.ANDY CO. • 
WILLIAMIO~.;:O"it\Á.K IllfDZN' A.l,D~~~l!LD, W, VA.• 
J. legnagJol>b dlaut.a' 
a *joWII _..fM!Jii dolloso1 nkorli"61~ 
A ICJTtJIKJ 1•PERIAL ICE CIÍEAÍI 
hrillatllNalUI. 
NA ÖN JÓ CUKOllkAT AkA11, CSAK MODAftK Fo11D\J1.)0f,I 
.. 1.• - --0--
CANADÁÓA.N MEGS.ZA.YAZ· 
TÁK AZ AGGKORI NYUG. 
DIIAT. -- -- -~ ... 
Canadában most szavazta 
meg a törvényhozáA as aggkori 
nyugdljat. E törvény értelmé-
ben minden angol alattvaló-
nak, aki Canadában szOletett. 
vagy 20 éve C1,1 nadai lakos éa 
a 70 évet elérte, de évi jöve-
delme nem több mint 365 dol-
~~~~~j!:1~:i)'ó::. ,.240 doll~: 
'---0'--
A MagfPT B~pot bó· 




Dit W. F. LEECH 
Hem, roJ, on: r ?rf'rsflff~ 
Fin, Nallonal Baak Bldg. 
WILI.JAMSON, W. VA. 
;,n .. , . 
S•,miing~I Is uoJ.!,lok 
Rendel6 telefob súm 245 
Z.kb telefonad.m 45& 
11.:KSZERtsz 
WILLIAM80N, W'. . VA. 
ÓRÁKAT 
pnntc,u11 h Q)'D,....n Java.,.,·.., 
El<uer-el<, Hht IMI &nWJll &-
ID llek 6rlul TÜ&Ut4ikba.n. 
EK&ZEREKET IS JAVITUNK 
Kt,..•unfelbtn11U11ket. 
Fltyelmtun uol9llJwk ki. 
A mi banku nk baré.tságos 
viazonyban van a magya1 
66.riybzokkal . Mindig pon-
tosan, eU!zékenyen szolgAJ, 
juk ki ügyfeleinket. 
AlaptÖkénk 
$1001)()().00 _ 
'Tartalék is · nyereséR' 
UIJ,(}(J0.00 
Tartu betétjét m\lunk, 
a vidék egyik leger6sebb 
bankjában. 
Ylg116:za a vllla.n11 cl.mtá614t 
f', THE NATIONAL 
EXCHANGE BAN/l'. 
~. "· ,. .. 
VEGYEN FÖLDET :!I· 
''1/ 
a hastingsi magyar kolóniában, mert ez egy elsöraif• 
gu befektetést jelent. Az itt letelepedők nemcsak a föla . 
évi hozadékát élvezik, hanem egyuttal a földjük érteke~ 
is alaposan emelkeP,ik. :Pár évi müvelés után a földnek fir 
téke az eredeti ár hárQms\orosát•négyszeresét is eléri!_' 
. IGY .DUPLA HASZNOT HOZ 
, . ivinden egyes befektetett centje. Még azolmak is ér-
demes venniök, akik nem akarnak a kÖzel jövóben lete1e-; 
pedni, mert a hastingsi földek értéket állandóan emelke-: , 
dik. Be. tudjuk önnek bizonyitani, . hogy az emelkedée 
~bbet tesz ki, mintha bankban, ~á a pénzét és ott 
· 'kapna rá kamatot. ..;; '{,.&.:._ :, 
AZ AZONNALI MŰVELÉS 
természetesen sokkal töptih&not jelent. Példákkal . 
tudjuk ezt igazolni, mert évelC,:ótW.\foglalkozunk telepj. 
• tksael és eddig még minden egye! . t~lepedönk jóm&Jú.~ 
emberré vált rövid pár év alaŰ;. µ\~földjeinken mQf, . 
egyetlen farmert sem ért balm~ ~ . ';'~~.v 
EGYSZERO MAGYARÁZATA ENNEK AZ, F 
hogy elsörangu földdel rendelkezünk, melyen három . 
termést is érhet el évente és piaci viszonyaink ugysz$,-
ván egyedülállóak egész Floridában . Egész AmerikAtian 
ismerik a hires hastingsi vidéket és ennek terményeit° 
Amerika összes piacaira széthordják. Az éghajlati vi.st:(!-
nyaink kedvezösége folytán a termények érték~ 
abban az idöbert- történik, amikor nincsen versenytárs a 
piacon és igy a legmagasabb árakat tudják fannereink 
elérni. 
LEGYEN ÖN IS RÉSZ_ÉSE ,.. 
1 
........... .,~ ... , • e'/.en vidck áldásainak, legyen ön is egy hastingtri 
farm megelégedett tulajdonosa. Irjon még ma nekünk & 
mi megmagyarázzuk önnek, hogy miképpen teheti e:&L 
Parkhill&Edniinster 
LAND OWNERS & DEVEWPERS 
9. JUNG STREET ST. AUGUSTINE, FLA. 
COLONY FARMS INC. 




A földnek mélyében eier ve11:r.ély tanf~• 
~.::r.er \'CSzély köwlt vért i:r.t11d 11 ~nyasz. 
Elindul hajnalban, tagjait von11zolJ11. 
Na;;yon elgyötbrte a tegnapi munka. 
l:r.Jmoruan b
0
aliag, gondolko:r.ik rajta, 
1 ~-e vajjon kenyér JI holnapi na~ra. 
lnrlulii.skcl reggel íohb:r.ltodlk hn-en, 
.\ mai munkámban segíts meg jó Isten. 
Egés:r. napi munka verejtékkel gy~ngy~, 
!tl ei l a banyll.i!z t let töviskes, göröngy&I. 
lÍ.-i,gdtöl napestig izzadva tölt iuenet 
Hogy legyen mnjd kenrér a ss:r.onynak, 
gyereknek. 
Szor.tbaton délután ugy négy óra táj~ 
-v·ilhimként ha t II bir: felrobbant a banya. 
.\o..%0{')-0k, gyerekek s:r.A:r.alnak raj_•·. 
Fölhnnir,tik az égil' Öoi\'eg)', árvák JIIJII. 
Ötl'eg3,·ek és li.n·Ak tokOl'VII sir~attok_ 
Nint& már többé, aki gondot vuiel ratok. 
A kenyér keresö jó férj s édes apa . 
Ninca már többé kOztünk, meitil te a bánya. 
1'1 llkiknek a hibájából t6rtént. 
Földi bUntetéstek vegyétek el t.Ustent. 
~ 11 ha annak vége, kiérjen az átok. 
ittel;el II milliók kivánnak majd ritok. 
1 i pedig baj tdr!link, akik már ö~kre 
r'1henni tértetek íöldanyánk ölébe 
Csentle11 nyuirodalmat és békét lel jetek 
(Jr-ól,: \ilág()MMII' fé nyeskedjen néktek. 
SZERENCStS ~ANOS, 
bányMz 
Shimston, W, Va. 
MEGÉRKEZTEK 
ÓHAZAI PlócAK 
3 DARAB ... 1 DOLLA.R 
A pbu el6le11H beküld~-
tid poatai 1zálliltu INGYEN 
' H.4 ÜN BETE(i, 1'"0RDULJON MINDIC lllZAW.lWAL HbZtiNK, Ml' LELKI• 
HA 
ÖN 
1 ISMERETES FELVILÁGOSITÁS.'Uli SZOLGÁLUNK ONNEK~ 
RHEUMÁBAN-
' utrr~. ,re "''"~" .ehoN, me'1 ,ni olJl(ffl elsörtu11111 or~ol ,:olgtilhoturrk, •"" 1 
· /Jlet,t ziitdd( •z O,., kim6 fdjdalnaJt, 
Po:,;tAn Is 111.állitunk gy6efazereket at ars-:ál' minden rés~ Forduljanak a mán:.r 
bAnyAuok biz.ilommal a~ egyetlen MAGYAR PATIKÁHOZ W. Virainában 
)'irfidlutt,k tUlro, bdtpig 
etell,a kitiilt6 ,zurd uolgd} 
hatunk tuoldtutá, mezuu. 
Ketc'Sllenek fel a magyar bti.-
nyí.9:rok. ha Loganba jönoek 
VÖRÖS KERESZT 
FOGYOGYSZERT AR 
RED CROSS DRUC- CO. 
BOX 1587 
WGAN, W. 'VIRGINIA 
.. ..,. ... 
EG fitlGYAR BANYÁSZ 
BORZALMAS CSELEKEDETE --Kit hjtár.1át mrr11iUolta, ldur•Wtcr, am azt 
hitte, azok elpaztitottd hrjaját_ - A 1:,ilioi 
mauar • loiani Nrtinl,rn Mjo mtdilft----Rémes esd tartja i.z1alombaa Weat Vir1Uli.1 
Loran meuijé:nek mauaná,át. 
Softl'eÍ,n plúea Lipko Jáao, m.qyar bá-
nyán lelőtte két ,zomné:dját, Paped Mártut ú 
Blaak Károlyt, mert art hitte, mk elpautitottü. 
borjujáL 
Mikor lelőtte ktr nereaaérlen áldautát, 
1ezzel nem elé:1edett me,, haaem fejnél loaott i• 
öuzeva,dalta az áldozateli: fejét, DJa.üt, relteae-
tesen meruonltitn t'tltÜe-L 
ArWI elszökött a 1nnlielyroi, de en fél,. 
mértföldnyir, eHortilc Mit illor kezéha volt 
riretfej1.1éje. 
A ·l"tDdóri nyomotú mqálL.pitotta, M1J a 
kit áldozat nem ÍI jnuztir.U.. el Lipko ...;.;áL 
tön~ ~~mosta Losu meffn Ml'~ 
NYOLCVAM ÉV ALATT 
ELFOGY A MAGYAR SZÉN 
__ • . J ' 
-=======rr=:::7.~~;;;;;;==;\f The Citizens Bank a- AZ ON FtNYKEn-: of War 
A magyal' gazdasigi élet éli ,t·,nban nemcsak kereskedeln: i 
a r.1agyar ipari termelés egyik .nú-leglinket favitaná J'elent~-
!p{ iontosabb problémája a ra- ke;iycn, hanem a magingazdl\ · 
ci1•1lJl.lis hö- és energia gaz- •.igok s:r.íi.mára is nagy mea-t,i,-
'.li lkodás kérdése. l.ar1tá.~t jelentene. amelyre a 
Aktualitását ennek ktih1!1;;... l~!ic.töség - siakért6k vélemé-
i;ei. a trianoni határok ad1.ák 11:,e szerint - ma már a leg , 
mq,i:. Csonkamagyarorszá1r , 7 cn l1aljesebb mértékben megvan. • 
1:11,;yona ugyanis !egUlmerti!;, ,, Lt az energiagaidálkodál! 
"Mktekintélyeink (Verebi.ly, .1:.K a szénnel kapcsolatb.ln 
Zsigmondy, Haidechker stb.) '-.r/ egészen uj csoportjlival iJ 




Cllal ln Bldg. , 
LOGAN. W. VA.. 
M""k6m 16, Juh„ mfrdkollt~ 
A ma,g11r blnyhnklt 1<Ulllnl!1 
BESZÉL 
ha al\ n61unk ulnilUllja . .lo m l 
ko!1>elnk flethilck, vlnuad/'k 
u On llil a ten,ély,!l 
C11n,1unk minden nagydgban, 
lla•t• &1fp kivlt~ll>en 
. L YLE STUDIO 
WA.R lf. T.l.. 
Er61 llaD.lr. a »17 Pori: ,tii 
nénell 111h6NL 
11.1 ml11dlg kNulwsel il• 
lak mladea dolp.Ma u 
Oa uolgáialb.. 
Pén1t kllldla.k a ,-JU.g 
mlndeu ré1161te •én611elt 
.__'"-~-••-•M_"_"_"'_"'-••-· ...... ,_::_;,r;_:.1_~".-'_.!._"_H_ol:'_11:i_'•'_;,_:'-_• ·_::-a =J:,:11: u ... , fl• 
A LEGQLCSÓBB BEYÁSÁRLÁS I FORRAS 
l.\-1.. 690 billió kalória, SoOJ A szén-nemeaitél! eljárisa• 
:,:uúrión felül i barnaszénbeu ;:.:.Jr gyUjtőneve alatt szoll:Uk 
J!c<lig 1700 billió . kalória, 85uú o~:zefoglalni atokat u el)ari-
:;:.Jórilin aluli barnaszénben ' ~ ~ ... itat, amelyek során a mo-
:J:;-nitekben még mintegy MO tiern vegyél!zeti tudomány ti. 
1.: 1: :ió kihas:r.nálható kalóriA ~:.qnböl gitokat, olajokat és 
u•kJzik. . c.;eppfolyó11 tilze16anyagokat 
l.~§-!5§§§§§-!5§§§-!5§§§§§§§§§~§§§§§§§~11' 1· =~~ lfflelelüel ., ... tosltJalt po■to. k!uelpü 
sa~L 
Nltunk kaphatja a logjobb uerei-lmokat. bulorokat, lak• h 
konyhaba"nde_d•lllr;yakaL Ha tekintetbe ves:r..ük azt, :• iit eló, amelyek a sienn~I 
' . >öY jerenlegi gazdasági be- ,.1:nd maga11abb kalória tartal-
1eudetéaeink mellett az 1hi fo. :· u energiamennyiséget foglal-The Anderson House Furnisbing Co., lnc 
NORTH-FORK, W. V A. 
. 
-·111 •• -., - - , 
1 t " • ' ~ 






Teljes lakú bereaclu& a lquebh lr.mtellMa. ;! ' 
_.. Kénpé,uérl, n11 bit_,11,, ;, -- ~-
Vúárolt butorját huan:állitjuk ianen • le1- 1 1 
a.euubb esó binyatelepre is. • ! . 
ttfq,ar uúárlóiniat /iptlmu ltiszol1,ílá,Nfl l 
rlrztsitjilt. h
1 
THE NATIONAL BANK 
OF COMMERCE 









TM B. C. Raa.ch Hardwirre and famitare Co..., 
"THE WINCHESTER STORE"' ;:-yu11ztás kb. 40 billió kalóriárJ .,.,it magukban é11 amelyeknell:' 
_· __ t,mE: tó, akkor megá.llapitható, tiüi.llitására kll lönöaképpen a -.;;;;;;;;;~;;;;.---,--:-:- PANY h~g) szénvagyonunk 7f>..-o0 magyar 11,-nitek bizonyultalt. GROCERY COM G\' m~lva ugys:óh-á.n teljeUCil' •rrcu alkalmasaknak. 
f,'l'l k1 fog meruh1I. 1 Mindezekre való tekintettel 
TUG RIVER • :e M:f:::ko8zi:.aza~:;t:~~:~~~ ~/.'1~::~::1:tk:: ~P!;:::!: 
il,'Pn jelentős mértékben van ujabb keideményezé11e, amely-
W/lliam,on, W. Va. i mió szerint éppen a racion.i. · ,y,•, n fo lyó évi Budapesti 
~ccident és Gold Medal \laitl'k ~~lí:;e:~:!::!:::d!~!:;á~:. ~,tt:.:~1;~,i:!~. kée11':t!:r::.: 
kiztr6la1os nagybani eladúa k.i lönl>özó magasabb kalória• .m!ilkodllll bemutatására ia 
FHdLARRO 
ezen a k6rnyéken. (•r:.ékll szenekre utalva. IG"Y 1,itíaot kivá.n nyujtanl. 
Larro-féle eilllranru ta~ :,;ldául at 1925-ben 1,180,000 A vásár vezetőségének ter-
~•=~m=s•,~::dékne:J~ nyok nagy raktára. . ;~~1:nk kU~~;:bö~::.~Pt':;~ ;:~:~;:~~~t:;:,,:~:erw: 
Del Monte kannát áruk k6p...-ta. na oly 'helyeken kerillt felhasz •.:6 három rés:r.re tagoz6dnü.: 
legerősebb bankja. 16i. .i,d .&sra, ahol szakértök véle - -.~ Egyik a hazai k0lönbö:W 
Hell/tzZe d ndlllllk beW- ::~nk~en füs:r.eráru t na1Yban tar- ~~:u:ze:~~:ritu i::~k ~~•~:: ::~~~:•j.:::e:-d~:r.é":ek!~:1:aie;!1~ 
Jél . . Pénzt lel}ts bizton• l!-========-,...-:-:--:-cc-:-=-:--:--=-:-;;--;-;-::i :a.s;..nálhatók lettek \·olna, ha .. ,báron való bemutatása len 
ságban ieu, ..., t S s s s s S s S S S S t $ $ $ $ $ $ S S S S S S S ... n.~~elelő tüzelö berendeze8Cli., , e. A vá11árra l eiryideJ0leg ..-
Mi II magyar bányászokat .., ZZE EL ... c.>f:t leg elektromos helyközi tt.bl, azénégetési próba is be-
mindig figye lmesen szol HELYE : h.i...;.pont rendelkezésre állottak r. Jlat~s~a kerUlne, amelyeke! 
gáljuk ki. : \''l~taz 6~,000 tonna, hatai ~l.::g~:!::~k:i~~:;I s~:;~ 
P&NZT KI/LDIINK MEGTAKARITOTT PENZET BANKUNKBAN ~ bo,m,,,.,,r ;, pótolható,..;, •·"'"'" ta.laa,aak meg, ,me• 
" Nálunk nemcsak akkor talál barátságos kiszolgálásra, ... li~hoi:atala kereskedelmi mérle ' )ek azok ra már hosatább idő 
a világ mirrden rétzé6e. amikor betétjét helyezi el , hanem akkor u,, ha llgyes· ... t!Hnket kereken 25 millió pen• .-,u.: be vannak kelli5képpen 
bajos dolgihan tanácsra Van ;;zUki;ége. ... ;:-... ,·el sulyosbitja. A barnasze• 1<.11dezve. 
:!~!~ ~~~~~~; ~h::a~h;;:.~:d::t~::~ii~::::: : .,<.k gazdaságos kihasznAJása !,ttdzés•k:!:a::::: ~~':ne,~ 
sen és olcsón intét el. 8 NAP A TENGEREN vi i.nlása célj ából az llleté"'.,.; 
BET,~.r,-!!~E}u~k ~~rt~!n!~ée:_nk, amit minden - Magyarországba ~:~::::: ~;:;á~:;;éln:1~. fcla 
nn 01111•11 Id._ m„1yekben a magyar mUat.-iki 
BR'tM.AN .AT ,.;.r tegkltUnllbb nakfér:ial 
A ••---:i:.:\!-J:.ir:orubb ;o;,,1ak réntvennl. 
COLUllIBUS-ON 
"'•J' t .oul mis bajöin. 
f11:fe':!.!!,:!-~~11~:1~ 
í.ni kif'lltailil hajöJe11ek.. 
":~1;17rr;:~e~~"1~ 
... S2 Broadway, New York 
._ NORTH CERMAN ' 
LLOYD 
(Pesti Napló) 
Ha a Way.,.uall Mj.a ,aa, • 
W.ayb1Ja,1ao1, '111'1 a w.,, ... 
INl.•llos loNlal. a1,rt ae• for• 
h1 Helilr♦ a 11,lyü.N ,1,aüur 
LI. •Dl• •l•u M)a, ua,11 •• 
elftb,&.Ni hlleH MklhleaS.. 
,_.., a .... 111~ •11 .. , •• u 
} 
óhazai mesék .... 
- Istennek eernmi ge lehetetlen és 
_ Nem vehet d. ha .ab.na se... \'éges eszünkkel nem érj ük fel u 6 uin• 
mert A~ fel i,6hajtott., feleKB'e remen)'e dék~~nni most ruár kiesé megkönnyeb-
pedig a ~nr. ktrdéffe YODa0.oi61ag méa bilit, nem kellett attól tartania, hogy el-
.jpt,baq me~r6!16d~t. T ett ~is aztán 8:1r. ll:r.ik. lpr. hil•t érzett Szemetiné iránt. 
kénlüt. mig apróra mes nem tudott nun• Ta~s'tat&ÜaM&gib.n nem is' !lejtette, 
dent. ~ Panni telju klnt.e.séggel felelL holn' Úlnek pée r. van 'a kezében, annak jó 
A poginy is megsú.lr,t. vol n.&. miltOT végill t,Z.ÓUÓl6j a van, annak uá.mira mindig ta.-
Ö8M,dlulesolta ku.eit. • láln.ak mentökörtl lmé.nyeket. C.,ak azokat 
· _ Vetkts vagrok ... vueke1ni W- 11 surenefftleneket tauitjik mind mé-
rok _ . . kéttm, ni ~ rim lt~ ne iyebbre, aklktlSI félnek, hOSY ad6euk ma; 
ünenek el! rad. Jó lenne, ha a kcinnyelmü munkás--
- Mán hogy üi:ném! - pattant fel IAnyok tudnik ezt a keve!lebb selyembari!-
~=:né~ r:~;.r~=n=:k ol::~ ~~: ~m~::~a é~~o;~enundé:a~ór~~=~~ 
Siennc~je, hogy hozzám keril lt, mert érf IOff, valamilyük maradna a munkanélkUli• 
olyan hüségeeen .ellátom tant.cc&al, mintha Fég, vagy más csapások Idejére. Panni 
édesanyja lennék. El96bb is irjon annak im.ijába is foglalta a kelD'ea grófnéka't s 
1u: Indán•k vngy kinek péndrt. Indát, amiért nem dobtik öt segitllég nél-
- ltéa: \'an elég pénzem. kül a tengeren it és ha a Mindenható be-
- Nem tesz aemmiL Ke?'ni kel\, mig tekintett albatos kis 11.olgálójánsk szivC-
adnak. amennyit csak lehet. Mit gondol ? be, bi:ionyár• meg volt eliigedve a benne 
Egy kis gyerek bon:aszl:ó · 80kba kerül. való áhítatos bizodalommal, türelemmel s 
- Attól félek, hogy a lányok nem tUr ' ~e~adbsal, mellyel az anyaság mártirom 
nek mell' itt, ha észreveszik. sagat Yirta. 
- Nem kötjük az orrukra. t11 ha meg Azon az emlékezetes napon a ha:r.a-
is tudják és valamelyik szólni mer, itt va- térö lanyok is igen meg volt11.k elégedve. 
iP'Ok"én! Hamarább suilnek eresztem ,·a- Klllönösen Amil, bár Tökés nem ia:en 
)amennyit, mint magát! A gyereknek pe-- r.111lattatta, de ezt nem is kívánta töle. 
1 dlg, ne fé ljen semmit, tudok én majd ki· F.lég, hogy mellette ment, vagy ült. Ha 
tünó jó helyet egy barátnémnil, aki rnin- lá[ták volna ezt II vörösberényiek. 
dig \•állal kicsiket. Mert van im itt i11 - Saj nálhatod, hogy nem tartottál 
nem egy, aki UfY jár, mint maga, Adán relünk, milyen jól mulattunk! Mállkor ne 





' , i 
EGY J8 BOROTVARA ! 
1 =-n,-.:'::::=:1.'::. i 
u1 ""*"'111„1,. s••• eau ..-, J' i 
..... 't' .... 11..... § 
Ml TELJESEN lN G YE N 1 
ADUNK ÖNNEK EGY 1 
NAGYSZERO BOROTVAT 1 
ha Oa ~•- a •a11a:r ■,•1i11„pra ~ 
EGY UJ ELÖFIZETÖT, I 
MAGYAR BANYA~ZLAP i 
■IIIJ.l.&TJLL&. . -, . , 1 
a,mu111u1•1•m•~ 
nak. Az a uerencsés, akié elhal p,r betes ( lgy akarta Panni uivét fájditani. 
koriban, talán Isten elveszi a magáét is. me.rt ebben a látazólag mindenkihez köny- értem a fene, bár minden plnok mag-yart 
- tn al'.ert imádkozok, hogy felne- nyen alkalmazkodó ki.s pupoa lányban' igen melf(ll1ne ! 
vethessem. !'Ok rosazindulat volt.) \ No, támadt erre olyan paráu nenueti 
_ Minek? Nyli,gnek? - Nekem elég, ha ti j ól ta lá ltát.ok Rgi 1·ita, hogy kisebb forradalomnak is 
- Nekem nincsen senkim. Emil g-r6- miigntokat - vála.szolt Panni nagyon IIZEI--· beilkit . A le.byok mind houlvirtik ván-
fot llf!m -=bad többé látnom, de szerethe- ::den. ko;_aikat 1-"lórához, amit/SI unan nem eeelt 
tem to\'ább a gyermekében. Veronka és Flóra ,-örbén nb.tek e,y- eemmi baja, csak Szemetiné j a jgatott, 
_ Gyerek nélkül inkább elvuzi ep m:isra. Flóra ugyanis nemcsak udvarlójá- !1ogy rie bántsák - a vánkosokat. Kireped 
jóra\'aló' munkás. val, a tagba11zakadt Juonnal kacérJrodott, nck. De megigérték neki, hog-y inkább a 
- tn !Mlha többé férfit µEemi nem lumem Kant.a rra! is. Veronka ezt ot thon, Flóra börét repeutik ki, ha pimaszkodik a 
akarok. 1·tH.közés közben .szemére is vetette Flórá- vwd <oláj. 
Szemetiné vállat vont és hitetlenlil nak. aki roppant indulato11 volt. Ha dühbe Nagysok~'ra csendesedtek el s j öv6 sza 
!f'l~Jygott. jö·t, marékszámra tépte ki a saját ha j át . bad uapjukra gondolva ela ludtak. Regi;(<i 
- Adja ide a kezét .. - mondta i Igen 11ürü fekete haja volt.) MoSt is non ))('dig mintha semmi se történt volna, 
csendeeen a világtalan. nal fl•líortyant. el"yiitt mentek munkába. Hiszen egy ki~ 
Panni odanyujtotta a kezét 11 6 meg-- - Hazudsz! Rá se néztem. Nem is c~ete-paté nem volt ritkaság közöttt:~, 
s imogat t.a. • . keli(-n.,: nekem egy cudar magyar. :,z •nlian egyiköjilk se volt haragtar tó. 
- Szegfny.. ne féljen. Az ilyenek - MOM>lyogtál is rá! A poharadból Mig az uj lányok egész héten csak a 
kPtke.'!ek az Ur elött, akik ilyen nagyon itatt.:id ! fi~aé11i napra várakoztak, melyen 11;mflt 
tudnak szeretni, mint maga, Lehet még ·- Hát aztan! Ki paranc11ol abban·! \·ehetnek valamit, hogy egilszen ameri-





BENDE PANNI TORTENETE 
Irt&: SZEN!'_IMREI MÁ.8.THA 
ni mindennap nehezen v,rt leveli re választ Panninak uavát vette Inda. bOIY 
a vadft.véktól. Jó nevelóanyJ1 megbocu.h !.:.mii irrófhoz l!Oha. tllbbé nem közeledik,. 
ll&a\'t..lra Yi,1Yakoz.ott. hát az ö uim.ira ugy~ mechalt. €s smat.-
- Ha ó megbocsát, ha meg kel l bal- t.., érte sunvedé1, uéoen, mlatta ,ZUMt. 
M m ll!-'ermekigyban, • lr.&nnyebben -h,~ cl riJtahna~ nevelöu.Uleit61. Mégis, a ..,. 
meg! ·- g-ondolta, S talán öntudat:anl, I jál tmja lltlnmi se volt ahhoz a kétHégbe-
abban •11 reménykedett , hOfY valamit i r l!Akhez kipe.st, mel:, m011t' IMITÚU. a 
t>.:mil 1,.'M!ról , akit elfeledni aoJia 12m ;,,. man.:anso,lta. 
heL l:g'J'ebként u uj l{u:(),)knak agguon;. Lehetséa,es.t:, hoff az.ok a azep inemet. 
maik tii voltak. Fü füllel hallották, ho.;r a ö, bkre JeU.r6djanak, a forró csókOI! ml 
gyám a.: nincs sok mesrendelbe • oharo- t l..cmuljon ? Hlazen mindenbe bekegJe-
kor mi11dit az ujabb munlr~kat boc.;ál- 1.ctt, cukhogy at mél' egy dorri!U ee 61'--
ják el el6uör. Jt s most bten ilyet mért i;á? Hitte, hol)' 
A levél fflel' is j&tt : hamaribb, mlr,t \,:.ietlen 1z.ereoc8étleMeC t.6rtéot, u e11•be 
Panni ~ondol ta, sót nem is egy érkez~:t , ee jutott, hogy miatta tehette. Mert ~! 
hanem é-871:r.e-rre kett6. A kisebbik boritc- liailot ta sokuor, horY elökelO gazdag urak 
kon l nda egyen letes, ar.ép betui. Ezt bOn- cl.:A-l.b1tjik a tudatlan szegény lányokat, / 
totta fe l Panni elösitir, mert u ive vala- de n,)11.t még senki szijál.>61 se hallott, 
mi l~hetetlen, 6rUlt reménytő l dobogo<~, hoin· egy gazdag gróf olyan mérhetetJenUl 
hogy 11:'ttha Emil gróf ir neki? 1:,zerel!sen egy szegény leányt, hoa:y inkább 
ne csak néhány sort talált benne, a lemondjon az életröl, mint róla. 
:n~\:~let:e~l ::::: \:r:~at~~~ !~~=; Este adta oda neki Sumetiné két le-
Jl,fagyaronAgon 10k pénz volt. Mégi~ Ch· velilt, mikor hazajött a gyárból. Otthon.' 
::~;~a~Y:~!et!c ~:i:~:a P:::t~:o\!:: :~~i: .;~~~:~~- i;~;~:;0;:':~1:i ~~~~: 
melyen a:yakorlatlan kéz betlli ág&11kodtak. mát viszafo1tar11 • • • sikerOlt is neki. Nen1. 
Nyolc süt:On te leirt oldalt vett ki belöle. 'firt. Vis11:r.atette a leveleket boritékjultba, 
Olva~la, olvasta, sOrU könyhulatás ..<özt . Lele i/\ tette fl ókjiba. Hanem amint ott 
Dommnné szivében nem csalódott. Egy- allt, háttal a többieknek, hirtelen megin-
egy i<orát kétllzer, háromszor is elolva•ta. gott, elhanyatlott, szerencséjére Jutka kö. 
Te.,zem ezt : .:el volt hozzá, e lkapta. 
·'Ambátor kere1JVe kere.!!tilnk s most ia - J aj te. , mi lelt- Ne ije11Zge111tl 
Igen hiányzol, nem haragszunk rád ... " Veronka is mellé ugrott, az igy.ibw 
Vagy ei:t: , tAmogattAk. Erótlenül e1ett rajta ~8', 
"Belátom, hogy nehéz helyzetben vó- minden porcikája reszketett. Viu.el IOC110l-
lál é1:, nem a maa:ad akaratj ábó\ c.selek,;.d- t.ii. 1- de nem tért ma8'hoz. Att61 se, 
ttlJ. Peti ig-en mord é.e engem jobban hi- hogy Szemetiné bororatást rakott a fejé-
bá'!t.i.t, mint téged, - de majd belen) 11<!• re. Hiin:,kolodott. Majd elkezdett &11.u-
itr.ik 6 Is, hogy nem neki voltál rend1ih,::·· vi:.isza beazélni. Egy darabiw csak vtrtak. 
Ha t1em ezután következett olyasmi ::. · 11o:i;6l.ár11n6i ha llgatagon. De hogy egy 6ra 
lev.;iben, amitől nem lehMeft viASzaUirni. i~ d mult igy, nyugtalankodni ketdtelr 
oh asm kellett feuill t figyelemmel, küzd- ·- Le kék hini a felettünk lakli ÓOk-
\·e egy-egy rosszindula tu betüvei , va.-Y 
eg'P.:;i 11z6val, mely sieúlégl!nek utját á ll ta, 
hogy megtudjon mindent. 
"Az uraságnak pedig szörny('j bánata 
\an most, mely lehet, hogy gyásszal vl!g:-
v}dik. Emil gróf urfi az Agyat nyomja. 
Azt mondjé.k, véletlenO I sült el a revoh'ere 
s ugy fu r6dott a tüdején keresztil l a go-
lyó: Azután való nap történt a szerencsét• 
lenséa, hogy ki akart téged hivatni az er-' 
dőstélre, de csak velem beszélt és ón nem 
tudtam neki megmondani, hol v11.gy? Mert 
akkor még nem tudtam az atrecodat. Le-
het, hogy megmarad, az is lehet, hogy nem 
- a dokto1·ok még nem tudnak biztosat' '. 
torl, másképp rossz éccaWnk len, nem tu-. 
d:mk től e pihenni. - szólt Amál. 
- A llg-hu uem inkább bába kelJ neki. 
- szólta el magát Szemetille. Hirteien 
ijedten .11fáj a e lé tette a kezét, de már k&-
•ó l'ol l. Kin.alasztotta, amit titkolni igerL 
A lauyok, mint a sobzoros visszhang. uo-
di:!,1ozva kiltották· 
- Bába? Tán a missi11 1.!I fé l~:! 
- Soh'se ,m. SokA ~án ugyse tarthat-
ta \'Óna titokban. hát tudjátok. meg: mú-




TAPI•: KÖZSÉGBEN 10 H ÁZ 1n II ve11zedelmet, hogy n KJt 1.~n~ ~egitaégét kérte teleíono 1. 
TIIE PEOPLES BANK 
OF APPALACHIA NÉZZE MEG .::.:::." OLDSMOBILE SIX 
KOCSIKAT, 
Orlhl dtu:ilHtban talilhat nilunk kllilnö karban l<=.-Ö, it\olu;ill 
h telJe•n J6 gfpezetll hannilt koc•lkat, ,nely<=k mind t6bbet 
• frnek,mlntamennylfrtml uokatadjuk. 
Nt.ZZE „EG KIALLIT.I.SUNKAT, MIELÓTT KOCSIT VENNE 
PORRÁ~QETT. iségl.en a legelemibb tilzrendt: Switcdröl ne~okara el is ,n-
~1.eti szabAlyokst is alig tan• •folt e~ lófogntu kéúfeeskal!-
Tnva11zi vihar vonult át Hari 1 ;jpé községben vel!Zedelnt\!S ják he II ugyszólván Ultoltó- dó út tUzoltóval, ké!löbb, auu-
köuiég felett. Szakác11 Józse! tuz tamadt. A tilz egyik nád- fol11Zerl',/ése nincs · a falunak. kor ez kevésnek bizonyult, .:i 
ottani gazda két fiávs l a hatá- íed,.,1il ház u-dv&rán kelet;,._._ A község Két g6zfecskend$j o.. vin•o motoros fecskendöjél, ,!,J 
ron foglalatoskodott. Ott érte zclt. ahol egy 11zalmakaz.l: celje~n fellldreletlen. A 1, D tüzfecekendövé átalaki'.olt 
öket a vihar. Villám lott, dör- 0',1 ludt ki II az erös _.. szelLi ,1 k••~F!'g közömbö&en nézte a· t H mororos utcai loc.iolóját ia oda 
OLDSMOBILE L AYL'!_R A~J:i~lALE~ •- PAJCIE 1 ::;~· ~:1f~;~ ~::au1:::~;t:~ :!~tt:!0!gal:!!a~~n:~~!:;!~~;,; :~:;·~~~~e:1;d~!~ege~t!izol 1~~ ~~·~::~~0~!!:~ 1l~1!~~~ a~~:~ 
POSl' ~~~=n::d~11~:'.1AM60N, w. v• j ~~~~á~ázt~ec:~!tt~ ~~:;Cll:i . ~-~11~!~t~ ~üa:' ::h~~=::t poo:~ 
mintegy 20 méternyire volt a C--,Jfld ~-- . L"lt hogy a környekbeli kuWk 
kisebbik fia, a 8 éve!! Janc11ika. .~1.:-.r.J.. ftJ..re ,•:zktis~lete néhány perc ala_u 
A villám mellette sujtott le, • kimfrült. A kár meghalad;.i 
öt ugyan nem találta, de a /AI Electrlciil Home Reúfven:rror ltl W,000 peng-öt. . >-~--------------1nagy Jégnyomáe méa:ie megöl- Ne d"'rolJon Jege t, hanem e,r na1yuerll l -!!'t!GI~· "'"""'· 
TAJICIIUUnÁGGD.A, IÁLIDA te. M,ti lette két juhot sujtott r.:~:~:=b~gtf3!;: .. T~'!:,:1~~~\~i°11 :.~~ ffi (Pesti Hír lap) 
agyon. Ez a szegény fiucska és anyagokból. Alla11dó.n len ottb011 Jege, ba J11et --o--
1 
a két juh az idei vihar elsó .. , .. ro1 111•P11 ak. . .-1. fi'rONÜTiJTTEK EGY KÜZ ( MEGHIVOKA áldozatai~-1j~:;:.~J;.Í... idtd:f~••:~~::;:~~•IJ~ö~:,u m!::1:1;:~~~,'~081; CJ IS ME RT YEREKEDOT 
(Ellenz~vá!lárhely) JONES ELECTRIC SHOP J„a1- ,·\l~~~ó~~~!d~ö~::::nhá::;:. 
PWÁTKAT. IIUPOJICYUtT ROHBANÁS A DUNAA L!tfA, ';n~ égot rendezett. Egyu,r 
SI KÖB ÁNÍ"ÁBAN W ILLIAMSON, w. VA. '° W 1Cl. l .M8ON, w. VA ,'S'.1!( beállltott Bodó Józsc, 
ts LUIICH-TICUTEIET 
LEVIIIAPIIGKAT, EGYLETI 
' ALAPSZilÁL TOIA T ES 
IAIIIIL TEil llAS IITOIIT AT-
V AITIIA T SZIP IMTIL-
A dunaalmási kőbányában f 
rldi pihenő idején Borou Fc-
·,, ne munkás ég6 clpretlii;1al 
1.hnr.mittöltényekert indult. A 
<!1garetta hamuja leesett az 
,:;n,ik dinamit patronra. Hai;~} 
n1a1, dörrenés következett oe. 
Mire munkást.i rsai a belysi:ln• 
ll~.i====llll==l5=p·="==·=All=SUW==T==!!:::::=ll~ .. ::!:~~!·tt~~~~á~::e:ttl:.': 
'i• Maaar lúyánlap Nye.16.ja ~·:y 1;!~r a;~;~ e:!:ü mm~::~; 
• --~ IIIITUL"IY n1i;-u11 meg!lértllt, 
(A1. Est.) , 
'HA l:ln kell~mu l~U, ,a,ualoea IIUsltó Italt ak•• 




• ORANGE van PEACHES 
8LAT Z ta WI OEMAN SÖRÖK KIVÁ LÓ IZQEK: 
SANITARY BOTTLING CO. 
l)'11dálkodó is, aki arról \'olt 
o~n•1etes, hogy mint kö1.isme1 t 
\·crPkedó, minden mulatlláí:lt 
megzavart. Mo11t :1 belekötött 
t'!'zindenkibe s mikor a há%ii;-u-
„.1r, kérte, hogy vi&elked)ék ti~i 
tepq(,geqen, Bodó lé1111e\ fen:,e-
get61ött. Erre Nagy Albert r;a 
i;pj11 védelmére uintén kii.l~ 
rántott elö II azt a Bodó oldu-
;ahn szurta. Nagy Albert pe-
dig vasvillával ug-y fóbev:ictll 




llelrene el llilunt tiet•tJ4lt 
l!AOB EII e 1;To11 BANK. 
!:~:.IIEK 4% ~::A,. 
TEKIIE Q l'IZl:T\JNK 






The ·Fnt Natioul 11u1, 
WELl)H, n·. VA. 
Ala pUlb 1 1 ....... N 
T1rtalü: . . . Ht,..._N 
Fel llUI euteU 
Bankunk eÍYib a 1..,.._. 
r,obb b le,-tNb~ Naul· 
Ha Ö,, tett i..,,k ... 11 akarja_ 
tani a i,•u4t. 11,11- - ti 
Magyar &gyfelelaket PQII • 
to1 6s el6z6keu:, k!1JIO}p, 
Jj1ban rNzeeltjllk• 
Péut .lriiWia,I, • dis 
...i .. ..-. 
-~~? r ,.  
. A?. ~i~J.theten O ~Pot dol 
roá,Ak a Himler CORI Co. bi.- E 
nyijiih11.lt. ,.._ ~ 
°w:JlOOEN1 e~te a mQPban § 
1 Almo,it a L.ady cim.il kac;i.gtató § 
vl:gjAtl'F: kerii l 1>ermdadSra E 
/ M:ario ·PreVOlltt.a. l 11. (óuerep• § 
bf:"·_,.. ' ~ 
} S,.i,mh;tton eete Senor Date• := 
ltlnil c1'rnü• izgalma, Western § 
f ddm,t adjiik elő Kert )h1.y- ~ 
1 
n·~~n:pfö:~~~;1.szen..i\· ~ 
ci~n énlekes kép kerül Him- § 
l~vlt)im bemututóra. A elme: § 
Eagfei. A me$\je Oroszor~zi\g- E 
ban a cári idökben játsi.ldik § 
~1:!~1:~16:~1:r1:~ma: ~ 
jelericl kö\·et i a máaikat. A !S 
~ ltiá llit;Mára• i~n m1.g.)' 1 § ::rró:::::~t n:m~f:~~ m~ ~ 
:n~: 1Jt:!:· v1:~:!u:~. :!~ ~ 
-'nek ebben a darabban vol:. leg- l!: 
/ =~~rb ~1::-és~n:; vil~0~~ 1 
vu-. § 
lk,iép6 jff)' ha. íeinöttelr.- § 
nék GO cent, ·,,trmekeknek 25 5 
§ 
PORTAGE vIDaKI 5 
, IIÁ.Gr AROK ' FIGYELMtBE.' § 
,, !, · ' = 
Tint"elettel értesitjük Por- § 
tage, Pa, éa vidéke magyar,,á- § 
gát; hog)' Gillitún Pi.,•b&n la- §E 
kó, • képviselőnk, Lflka" János -
f,elltYér !\ közel jövübe11 fo lke-
f'E'6i az ottani mall)':mwí.got 
tlófi7iftéile.k szerzeiltJ céi j ából. 
Ké.rj ük olvasóinkdt, hogy 
Luká.cM te11t\:ért mui1l;í:j1füan 
~OgRtni ~Jenek. 
A Mrir,yur Bánytiazlc,pot bó.· 
Rfl«m,,k írják bó.nyászokról 
W"l/'áUo.tnak. 
DII. C. D. MITCHEU 
FO G ORVOS 
WIELC H . W. VA.. 
,\ Mi:OoweU !'/alloual Bo.u .... 
litel lellMten a ?-ti;; e inelól~" 
ll'Odim nyllY& h !tkllsnap: 
~T!--g. 1-lg. 1--.19. 
Vadrnap t-1'9. 
l'IONONAK b HtOMUNKAK. 
X•RAY v,z~,; .... .. ,.. 
Minden munlj,l('lt f1 , -, 
8ZflVATOSSA.GOT -VAL-l.Aa,i( 
· IU&Yn.aln.lÜL&P 
HIMLERVILLEI MAGYAROK FIGYELMÉBE! 
Erttaitjük ezennel Himlerville ma11arsá1át, hoiy üzletünkbe mer-
érkeztek a uebbnél-szebb, divat&aabbnál divatosabb 
FÉRFI SZALMAKALA~OK 
minden na1Yú.1ban és uok rendkívül olcsón kerülnek eladúra. 
H Qn olc11ó pém:ert !l:r:ep é11 jó ~:r:almnkalapot akar bell1.cre~ni, •zt 114!· 
hol olyan kevé11 pénzért nem. nere1.heli be, mint nálunk. 
,ff AzonkiYiil iamét eJY nan uállitmányt kaptunk 17önyiri, 
DIVATOS SZINTARTÓ Y'ARDOS KELMÉKBŐL 
Minden egye.!! '8.rab ;Omo.!IÓ, ulntart6 & mégis olcsó á;:-u. J!ljjön elé! 
teki ntse meg att,Rat:lig készletünk tart, mir i;zérnem kapkodj ák azokat 
E17 nac 1:úllitmányt kaptunk rendkiril finom 
FÜGGÖNY KELMÉKBő~· '. · · . 
Tizenöt féle kelméből választhat. GyönyörU minté.k. Klttin6 minöaérben 
éii az áruk rendkhiil olcsó. 
DIVATOS FÉRFI CIPŐKBŐL 
~s e_rk~tt ~Y m1JJY szá llitmány minden nagysárban: fekete e3 aártta 
gzinekben. Nagy vil.lKS7.ték ugy egisz mint fél eipökböl. 
TEKINTSE MEG RAKTÁRUNKAT, MÍÉWTT 
BÁRHOL BESZEREZNt SZűKStGLETEIT. 
1 
HIMLER COAL COMPAN Y 
Árµüzlete · '7' • 
HIMLERVILLE, KY. HIIIILERVILLE, KY. 
' -..... _ ,.._ ___ ,., ___ , ,.:i.... ,:... ...;,.,,~ 
NAGY HUSVÉT' UTÁNI 
Kia•:r'usi tás 
· Minden ü.detiinkben levö árunak az árit 
25-~50%..:.al 
LESZALLITOTl1JI(. 
Az öas.r.es ruhák, liabátok, kalapok 
FÉL ÁRBAN 
kerülnek kiárwitásraJÍf~ 
EZ A KIARUSIT AS CSAK , 
Egy hétig .tart 
.BROWN'S DEPARTMENf' STORE 
KERMIT, W. VA. KERMIT, W. VA. 
~~?~~fi!!~T8~~YKJ!re. ~::!=~~~•'":~~::E 
~::~::::!:.~~~t~f;g~,~;?,:•;\:::;1 · 
KEREKES TESMREIC §1 
208 .1. 8HH 8TAUT • i•t> ,. NEW YORK ditf 
Í~::·:P~EL!~,Ni fi~frw;~~~~:~?+~.~:i;:::~• 
• 
1111,z:, 
